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αCe†。nyl-5-me+hメー 2-OXαZ。liMeと 法 定 し た .
1～ 矛〉・,本 ノ気1た・ 五 説 ・)hxす る)ヨ 白勺 く・,
α.minet:dike十eγ1eと 反 ノ1ム・ さ ゼ
ce+α+¢(〉)五 ノ》 叡Lr三 か,そ の 濃 洗 蔽k
撮1さ 万陳 」カ しts尋 、 つr"..
先k逮 へこrミ 鉱 う1(,N-(λceto(えce十(λ 十£ か
αce十〇nyloxazo)icleん本 乞 分Nr?>Cし た ん列1さkrpら
h・ ・ か,$eeliserS6・`のts
(〉")にke+eれd反 声 遣 ・11αce+。矧
て の る,落 ノ老tご 本 及 、亮 ・a
(V川)し支九 凋tて1>b
∫々 し1為 か っ 夜.
さ 託 る
亀 の.
N図Rこ 田る ・記 す
ク"プ 幽 ル に 叡 ・ め ら ぜし
ク"ナ
加 水 、
双酸
乞2一
ciγmα りηソ1-
N-cinnαrnンiace十〇〇し一
よ る 閥
ら2一
れ 《 い
2-1m《≧十h),1-2-0♪〈α301i71e
体q>q)五 務
2,s-Cli・rne+hンレ2-。xczz。ll竹♂
σ)別 途 ・合 鳳 乞 瀦 み!三 オ、・ぬ
κH">Y傭遡 ㌦ 厭 儲
け
《〉鳩 比重 姻露 一 →嘱慮 蝿
lllIVb
傭・一 竺 吻 〉聴 蟄鞠 遮 .
V>1
" CH2二C昌OCH3-一 一 →
>1塵
ワ なc馬
lVa
く地!〔武 施 皐 1>』
Chon士 ユ
t6
第2笥 N-(2-Hンc)rσ♪～ンlalk>!1)α,ce十〇ace壕arniCled)}粥
環 反 ん
ク ワ ワ オ・ ル ム ヰ ・,eli.+han。lamine,is。PT。Pαn・laWti-
'rしelz1当 量 のdike→e・ne亘 ノ女 zた・t・ せ1r三 と.こ ろ
moηoαce十 〇(λce十Gしナ(≧(Xα 、:Rニ ト1,Xb二R=CHs)色 ぐ」卜
UX{2<"]var=・ 〈Xbi"2・4・c)i1・i+γ 。phewy)h/draz。neと
し 〈 泥 豪 冶 酋 乞 告 つ た).X(aエR(CHq3)ぐ
3午・・～330。c徹,1k衣 酸 基,勧/66。c772-'1ミe)ミ
}　・ カ ル ノtぐニ ノム のr皮!イヌ、 乞 孝、 す ミ と!も ど 冶、 らdlke_
ten£ky'ア ミ ノ 基 と 友/売 ・ 脈N<2-hンCIToK>/qlkン レ
αce・十〇αce十 α↑nideと ノ考 え ちフ 荊Lる.
Xo㌧と1当 受 のthionンichleTideヒ
ル へ 申 加 熱 置 流 微,反 淀.淑 と ノ タ
洒髪 オヒ、ノう リ ウ 乙へ と カワ 温 し た ～ζ こ う,
と ア ミ}N"カ ノL赤ぐ 」ニ ル と ぐ 甥ヨ1畷 しr=
2-OX(2.ZO}ime(IVα:R=H)五65-%
汽.x、 』 か 』)も}司 硝 くkし(
赴 ク ロ ロ オ、
ノ ー ル キ 永
xの 入 洒須 甚
2-ace+。れ ソ1-・
の 眠 卑 ぐ 得
2一αce甑 メ ー5-rnofhyl-
2-o♪(αzoline(、tV』)乞b"'◎%の レ賦 津 ぐa尋r=.Xo㌧ と
†hi。nylch)。videと の 反 ノL・颪 績 硲 と7]K"酸ltaカ リ
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うzaで 処 狸 斑 筆 耀 魍 る とN-(2-chl・ybe}h/D-
acei。αce+αmide(Xlα こRニH)と 佃%のUX岸 ぐ 得
る 、e}te'〕司 口寿1隻 少 量 の1>aノ 女6・ オ 茨サ.セ∴ヒ。ン 誘 嬉zl,8s・(
Xl置a)(後:娠 述 へこ る)も イ薯 る.ノ 本 ノ気!た・k]7＼ 、 〈
聴 間 の 紐 遭 と 莫 にXlaの 取 量 か 労 し,珂 噺 に
、〉&釧 丈 量 か 低 下 事kこ と 亀e・ ・A、 ら,もy"1Vov
の 潅 酸 塩 オ、暁生 娩く し こ 此しか 〕琴qラ畷 し てXlxへ 寿多 イな
て る と%え ら れ{).身 良1VCLの 塩 函須 塩 は ク ロ
リ オ・ ノム ム、 ・iセ室 湿("XIα へ 呑多 イ『1し 在.刈 α.五 メ
タ ノ ー ノL'中IK濟 養 メLカ つ ウ ム と オワi見」』すilしt'Sb韻IV。し
をLタを 婦天 量 ぐ ㌍rる.
こ 如=nLXと ■hi。れメch1。γideと の 反 九k9
温 囑ぐ イ弓 っ1三 ヒ こ う,Xの オ曳 酒須 〕珪 と ア セ 今 ル カ
ノLカぐ ニ ル ヒ てつljz永、)閉liii{E.し 旋 オ 飯 サ ぜ ヒ?ン 壕秀.ji!iilii一
体(X覇 ウ 込6・ へ7り6の 喫 苧 ぐ ノ易 広.Xllの 鱗 造 包
P)、下ihi1Sへζ る こ ろlzし ・?Z!Lシ丸 炎Lし 良.
XllOえ ・煮 命 府 『 植,分 手 量 はXの4)予 内 月兇Aく
.lijlsx、こ 」-i敗 す る.Xllの 工Rは3200c竹 べ}し ミ ア ミ ト
NH,置6∠ ←oc轍 一'1ミア ミ ト鱒 力)し.1[ぐニ ノbと 老 え り
れ る 吸 η又 をL牙・ ゆ か ア ゼ ケ ル カ 几 オぐ ニ ル リ 吸 τ1又
18'
は …量、 ℃r…L㌧ 、.・ 更kNト4R、 の デ ー タ(Tα 』le工)ra
と∴ ・e、1っXltc:7-↑ne十h♪!1-2・3 ・∠卜,5㌦十e十r(λhydγ・◎-1.4-ox(乏一
」9epiγい5-011eと オ珪 定 で 飢 る.×ilは 、加 永 、命 解 、=よ
りelhan・1α7nime(ヌ 固s。pin・pamola7nime),ア セ ト
ン,珍 乏 酸 々・ ス.と,ア セ.づ ・ ノしILIミ{;S))N_αcetcし 十e
(× 川)乞,プ 、コ ム ゐL、kよ り モ ノ プ ロ ム 体(Xi>)乞
与 え る.こ れ ら の 尋 豪 は オ 叛 ウ ゼ ヒ・ ン 騰 亀 乞
5く 支 持 す る ・ 更 、=X"とRαneンNi鰍 嫉 千laA
逡 元 し 《 そ の ゾ ヒ ト ワ 体(xv)込 嬬 た.xv』
{もう〔南1く、29)1=縦_、、oxilne(XVI)M」 《＼rツ ク て ン 穿ム オ立
江 ゼニ て 倉 あこ しr…」ネ歓 蕩ロ と.・一.蓼女 し ノ竃.
),K上 の ノオ キ づ ゼrピ ン 老毎 葺 乃本q)工R,Nト1R
テ"一 ダ ムTαble工k一 才告 し た.
/9
Rx
rへNH、
OH
LXa:R・=一・H
眠b:R==Me
?
?
?
?
?
??
?
?
「↑?
CHC13
roomtemp・
X
SOCI2
SOCI,
?
?
?
?
。?
?
Ac20
気
XII
Me
・=く ・
R蛾
XIII
MeCHC13
reflux
00
RyN
,入人M.
H
XI
H,・O+　 炉IX
H
〔R馬瓶 〕cr
IV-HCI
KOH
　　 　 　　　む
MeOH
〇
八
+MeMe+CO2
H,/RaneyNi
HO
龍
OH『
R」ヨ以
鵡、
HCl
H
N＼
?
。《
?
?
、??
。?
XV
PPA
Me
'
NOH
ゑ
MeOMe
XVI
Chart2
TABLELInfraredandNuclear玉hglleticReso刊anceSpectra
、
COmPound
N・・S。1
。品t
XHa
XHb
x租a
X皿b
XIVb
XVa
XVb
CDCI,
CDC1,
CC』
CCI4
CDCI3
CDC13
CDCI,
一
2-H
ofOき=azepinej)cr三vatives
.NM思 塑m)IR(Clr1CI{C1・)
3・H6-H7-H4ユ1一 写 西 嘉 一CH、Nfi昌 一一
4.273.404.97
2}{(m>2}1(ln)1H
4.323274.90
1H(m)2H(q)1H
4.195.12
4H(m)1H(s)
3.30-4.575.00
3H(m)1H(s)
4.353。30
1H(m)2H(m)
2.4-4,1
711(1n)
2.2-一↓.0
6H(m)
7.80
1H(b)
8.0
1H(b)
2.48の
3H(s)
2.42α}
3H(s)
8.2
1H(b)
7.30
1H(b)
7.30
1H(b)
1.35
3H(d)
1.33
3H(d)
1.35
3H(d)
1.25
(1.15)
3H(d)
1.90
3H(s)
1.94
3H(s)
1.96
3H〔s)
L95
3H(s)
2.30
3H(s)
1.25
3H(d)
1.15
(1.25)
3H(d)
3165-一一3-;Ol
3195-3436
3155
3226・-3413
,3226--3.425
C=0
1639
IG42
1690
1654
1690
1654
1642
1661
1664
NMR5pcctrumwosdctc'TminedonaIlitaohiH-6〔1証ndTMS"'asusuda～aninternalref⊂rence,
・・dm・1tipli・iti・s⑪f・ign・1sare・叩 .ent・dasd(d。・bl・t).・{si・9t・t),t(trip1・t),q(guartet),
1nlmuhipld)1,b(broad).
幻N-:tcetylprotons
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第2鼻 ア ゾ リ ゾ ン 誘 蕩 イ本 ヒDike十eneと の
孜 んs?)
ア シ"り ジ ン 多ら 蘇 ん参`}乏(r)]i,ilili!k,の ノ歪.み1更 も り ノ女.
ノ売…ト生 に 畠 ち ノし 合 物 ぐ あ る.物k撮 窒 象 τミ 電 糸
吸 引 性 の 蚤 換 基 五eっ ア ゾ リ ジ ノ 叛 は`cαcナiVa-
tedα 三iγldlγlc'ヒ紛 ・射・ ミ れ,,各 易1ミ 開 撮 あ る い
{さ夏 性 ノ』 し,〈 れil関 す ⇔,紛 説36)6㌧ 、 く っ 冶、
報 靴 れ く い る ・ 彙1漣 奔atitン1e7'ti'rrtiMeagそ
の 誘 蒋 鉢 は 工 教 的lz生 雇 セ れ る こ う1τ ム ワ.
illk・〕観 ノい 苧 の ・分 野k6<の 佃 値 力N"シ主1ヨ 之 れ(い
る.
ヨー フS(iike干enR{:1
,2搬 ア ミ ン と ノ気 ノ)e・し 《
N一αce十〇◎」ce十α十eをL与 え る ψい,ア シ'一,♪シ軸 ン1=タ 守 う
る 及 、拠{さ ン検 壱寸 亡 れ て 、、 亀 い.
}火Xの 観 魚 い),堵 者 は ア ゾ リ ゾ ンkktす
るdike+eれeの 及 沌 ・性,立 か1ミ そ の 燃 絃 旛 の 反
ノZ・性.乞 解 日耳 し,要h受 の 及/拠 五 余]兇 ・す る 奄 望
姦 複 豪、畷 犯 合 物 のb颪 五 企13ZLし た.
乏 の 者壱 果dike十eれ(≧ は ア ジ}ノ ゾ ン1:.如 「 し て 亀
2i
弗 の ア ミ ンtミ 対tるm/.〉 と 同 猟k及 ノ泌 し て1-
(λcetO(λce亀ソ10U1iTidione(X>川)k与 え る こ と か 判R)ヨ
し 汽 ・ 更kXV川Q一 般tzシ 知 』 ナ ト リ ウ ム あ る
いC3濃 疏 酸 ヒ も り ア ゾ リ ジ ソ 環 のC-N紬/ら の
閣 ど殺 乞7,¥っ 《 畷 就・ソくLし2一 ア ・li:}・ニ ル ー2一ノ矛 ・キ サ
ゾ リ ソ 類(♪ くlx♪XX)a当 」え,う こ と,1-(kce†oαee一
+メ ー2-beれ ゆ1-3・'phe・ny～aziriclitnQ(×Vl"f)"加 シsa)z
aり7ゾ1)ゾ/撮 の じc艦 合 の 瀾 製 乞 群 っ 《
)震払 人 し1,3一 オ へ ・ウ ラ ン 誘 」峰 ん春(XXXI)・ 込 萄」 亥ン
と》 こ と!rさ,と三6斗 町 ロ月 しr三.
%1飾1-Aaet・ αeet>i)αziTidi・ne(xv川)のあ 威
e十}1yle↑timin・e(X>llor)ヒdike十eneヒ 五 工 ・一… テ ル
あ う ・、C3ク ロ ロ オ・ ル ム 中 冷 却 し β オYり 及 ノ1-e・5
セ る1と イ手VISC埣」 て賢1一 αce†ocしoef/1(=しzirridlrne(×Vtl1A:R,=Rz=
R3=H)a49る.乏 の 赫 亀 は 元 象 分 前,エR,
N!図R、 隻 叔 、)/ζ窪 嗜認.{れ1rz.う ゐ.i♪ ちX～ 川toしCさ、工R
で'168圃9ノ 隻し び 軸 、マ2∠十(yγγし一,1ミ カ)し 々 ぐ 二二_♪」レ 、1う～灸.闘ヌ㌧ 萄L灯 、'一'「.
又NMk(⊂DCB)ぐ は2・2ワPP・mlミ メ ケ ル ・357ppma
kメ 今2・・ ソ リ そ 敵 そ職 くsi'nsle干の シ グ ブ ル メv観
2え
察 さ れ るey,凋 胎iミenol理(X>川 し)kこ る .x今
ル(1・93PP・rn),オ ル7・ イン 永 豪(526pprm)及 か
OH(ユ3ppm)の シ ク"ゾ ル も 観 潔 さ れ る.こ れ ら
の 入 へぐ ク 、、 ル テ"一 タ(志ace十 〇αce十〇し十ek鋳Kiψ 気 臼ウ 〆唇
も の て"「あ る.
X>川 α1吉 適俊,ア ル カ り に ノ不 卑 定 ぐ あ る の ノナrs
り す一",室 温1〈 放 置 し て る 不'eh定 ぐge.n.k/n解 ,
ノ看 色 ・す るzbN",永 室 ・中 て・ に 比 鮫 餉 撃 定.ぐ1券 、存[k
耐 え る.
1聯 に し て2,2-di・niethンia.ziTidi・ne'～X>llb);2,2-
diphenント3-rme+h>ila.2si'ridi・,i12i2)〈Xv"c)lethソ1αziTidi・ne-
2-ccLγb。xylα献XVIId),ct.ziγidine-2-carb。 顯i己 訣
X>1(e)th・"ぴ2-b-yl-3-pheれy1αziγidl識Xvltf)
い)そ 両tそ れ%lth・ す る ■-Ctcet。αce+ン)αzh-iCli・ne(
XV川b～f)乞 含 威Lた 、 こ れ ら の エR,N卜1R(e
T(xblel【仁 矛、す も う1ミ,、 、 す"れ も 共 亀 し て,oしce-
t・α・cety1共kゆ 来 す る 特 微 臼勺 △rzkVJX乞 添 す.
～ま おx>川cは 元 素 分 湘 可 能 のk4・9aき ぐ 緒 衆 ぐa
慮 か っ た か ・(蒸 留 に い)分 解),上 記 ス 爬 ク
ト ル 亭 一 ダ,並 かk臥 殊 り 友 泌1ミ よ り そ の ノ葺
e23
是 五 推 定 し た.
ゐ 矛プ こ れ ち の α.zi'ridiγneのdlke十eneに.タ ・1う う
及 ノム・性 は ×V"eL,b>X>llらd,e>×>ltf① 順1=蘭9る 亀
う で あ る.伽 え{ぎx>ila,bは エ ー ・s・ル ・牛 入 冷 千
kあ ・・ て 毛 魔 熱 必2・aLr"・ ・汝 ん す う か,X>lic,d♪e
{憲 望 温 下,更1=X>llf(9+γi巳 †hylαmine五 角鰍 集k
用 ・・ く 初 め く 久 ノ」・ 事 る.
♪
　ヨ　ユ
R、1>出
x㌧1、
TABLEI
.£∀ 皆
Sk}1,
XVIII
1:∀書3
賦.
XV`鴫!
IR瑠 盃呈18cm-1
ρ一一 一一
RiR2R3
NMRδ(ca.10%solutioninCDC13)一
II'%
一一NCO-CH,CO-CH
,CO--CO・CH,,CH-OH
CH2CO一
aIIH
bCII,CII,
cC,H,C。H5
dHH
leIIH
fCOC嚇Ilsl{
}116891724
H16811721
C}1316741713
CO2C211,1690171⑪
CONII216901720
C61r51695172(♪
2.273.57
2、20a)3.28
2.20a)3.3S
2,303、61
2.353.50
1.935.2613.0
1.904.9513.2
1.925.0812.0
2.005.2712.1
1.925.1113.2
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?」
a〕s・k'is・t:cc].
、
〆三チ
繁.2tt1-Ace+・Ctce†ylaziTicli"ne(XV川)o獄 肱 火
及 亮
↓久 にX>川 の 反 ノさ 性1く っ い 《 検 壱寸 し ム.
Heiηど の(91-aCy1CUKiTidi・ne婦磁,渕 け ト り
リ ム あ6い は 濃 疏 酸 の 処 理 にSり,畷 紘 人 五
暦 鳥 り、2一 置 牙彙2一 オ キ ヴ ソ噛リ ン1〈 異 寸ノ生ILす る こ
と 五 徽 屠L〈 ・、 る.
こ の 方 シ去k準L・ ・,XV川 磁 ア ゼ ト ン 中 沐4L7"'
ト りt>Lxと醸 ほ と こ騨 一(XiXの
乞 妊 収 量 ぐ 、得 と.x>1甑 は 倣 疏 酸 ぐ;ZLZ握 し 《c
堤 寸生 メLし て ×1♪(aへ＼ 孝多 イ1テ3る.」,」L、1く)司!祇1ミXV川b・vS
乞 沃1¢ ナ ト})うb、,濃 メilL洒須 ぐ 異 ・}佳ILこ ゼ,
O×Ctxoli・n{≧ノ本(×IK,XX)乞 褥 換.レijC愛 五 丁(xble皿k
一 祐 しr-一.'
　ゆしせ ロロ　
驚 識1:㌣ ㏄餐:卜''XV川
Yield%
Methoda(Nal)Methodb(H2SO4)
R・R・R・X亀XメKX覧KXX
忌 蕊、&、 藍1:5491iE
}瓢 諮 馬i鞄・:llll
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司》対 舶 ・ ア ゾ1}ン ・ ノ のN一 αce†。acetaleぐ は 。Xα一
21'。lineへの 堤 性 杷 の 方 角 か 二 逸 ⊃)タも え ら れ る.
し か しTable1"冶 、 ら 明 ら カ、rsミ う に,XVIIIfの 汰
]Lプ}・')ウ 久kも ・る タ易 ノ告 色 紛1り1富 ・,」 本/〉〈ノ〃tu.la
・、 ア 飢 も 一一纏 瓠 のOX(瑳01i・ne捧L冶 、幽」 え1も い .
契1(♪ 〈,v"t』llLシ衣 ノIL、メ}・ ワ ウ ム、 と 濃 ノ㍍も 酸(-ls堤
惟Sb(D"tiliQks"畏 尾 るF.
r>みXV川cn堤 ・y全仏 し"〈tさ く,アk〕 ・ ン 学
動nfikzsるrz・sり ぐ 〉似 。 へ 杉 告 寄 る.s〈XVIIId,e
の 濃 硫 蔽 処 理 で1;。xazel;cae外1胡 南 足 ぐ ぞ1も ・・.
XIX2プ よ0・ ・XXの 鋳 造し1さ 民(Dも う12Lく1夷 嫁し
tた.XIX,XXは え づ輪 勘,エR,NMKの テ㌧ ク
・IS')…S'M毛2一 αcd。↑ヅ ー2-・XCIZ・lme体 と?ts・a.
ζ 飢 乱 劾 貧XIXaLtL塘 一 タ でA威Lた2-ace干 。一
イヅ ー2-・X㈱〕in£〈IVa)と一 数tた ・9k置 換 甚 の 並 置
h.次 の と うkL《 決 是 し た.
XIX』,XX』kつ ・・ てNMKkee敢 す 乙 と,・xa-
z。1ime撮 の メ ケ し ンt・:sXIX』R奥 ・・ 〈 【も3.gs
PP帆 ・xxレkノ 旗～ ・、 てta3!卜3PP・ 旧 、ミ槻2重 臥 「iit'しる・
級 つ てXIXb亘4)+d`伽e殉1擁,XXb乞5・5-d晩 一
2s
寸hン1体 と 老 丸 る のklXl・v当 ぐ あ る.刈Xbz加 永
分 」解'す る と,ア ゼ ト ン,炭 酒斐 か ス、 と 共 に2一
α.mino-2-rrne十hyl-1-p"rop(Lγしol(Xxlb:Rl=R2=cHB,R3=H)
乞 与 え る.更K第1章 の 知 見 左亮朔 し,き ず
)(Xlbにdike十ene五 反 ノ込 さ ゼN-acetOace十 〇し十e(xXlll)
と し,こ1れh†hionylch`Oride,・ 次 ・、 て"え9画 袋1し カ リウ
ム、 ぐ 処i影1星 し 《XIXb五 月q迭lz・ ξ≧ 滅 し,X>"tbgS,.⊃)
傷 た」 も の と 同 定 し1㌦.X入bの 牙iJ途 ノ含 ノ舷1エ 客行'
月'フ!～カ、 っr… メv,ン1、 上 の 身'ウミ,II,,1),5,5-di《me十hyl
膝 て"i}りζ)こ と はenら か く"あ る,
こ の)s.・?el:hlL.の方 向cも,Heinざs)・dN・ ・ ユ アー ・nitr。ben"
a。yl-2,2-dime+hγlaziyidineの 異 性 ノL1=於"〈 殊
ノし プ ト リ ウ ム ぐ`f,←di・me+hン1旛 五,激 疏 酸 ぐ
5,5-Cli'rrte†hy1外乞 碍 い ・ う 捧 呉 と6一 致 し て ・》
る.
ジ欠 、ミXXcIx 、カ、7ノう《 分 解t:適,)2-arni↑lo-1,1-diphe一
ヨ ユ ラ
nyl-1-prrOP(xnol(XXUclRFRz=CεHs,Rs=CH3)近 」4え ・ う
こ ヒ よ り そ の 潴 弓蓋 値 明 ら か ぐ あ る.
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
XVIl
2〃
X甜XlliH・
辱1ド 　
xぎH3
絆 ε暑:卵臨
R、,監C塾 、C、,,1、HdHec二C、H、
餐::琵 望3舗59.、E,9。NH,9,H,
Chart3
XIXd,XXe`さ 、chαy十"t'し ミ ヲ『、 す こ うt""`,ノivノ 氷 、"づi)r
解lzさ リ ア セ.ト ン,ノUK酒 復 ヵ"ス と と 毛1ミ,輸 指
に3一 α漁 。-2-hydT。xソpr。pan。icacid3`)a,猿 老 は2一
απnimo-3-hydrroxンPTopα↑loieacida」 ぐ 鵡1♪乏'●Q,しぐをVISC'9i,て"
与 ♪し き》.侭 あ',XIXdbア ノbコ ー ル 弟生 フ ン モニ..!」
ア ぐ 処 理 う{ま)と,XXqの 異 ・V生zl,il;・,にノiliヨ当 す る5-
cαrbavao:ソ,L ,体(XlXe)へ 、力多 イr『す{).
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む
F,∩ メ蝋 ♀ 一 」H・ 人r＼N}1・
＼(、 σ>CH30H
dXIXd
』、 N幅 駆 α{3
0XI
Xe
む む
西 鰍 ∴H・!∵OH
XXe
Ch・tSC
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cC(=しslcしγtdり
O塩 酸 ぐ 家隻赤ワ に 、加 底 分 解 し,
る 《≧十h(xnolαrmioneりO-benzoa十e
〔書2-pheれ ン1-2つxαz。lineb1当 量
賦c6H、
HCI一
閣 撒 滅 績 ん叡 ぐ あ
!
乞 腐 《 の る.
や コ
賦 こH.
落 ・老 しiSlXIX千,XXfkつ 、、 ぐ 〕司 レ9う 侮 処 ヲ里 乞
A2看1も っ 役 ヒ こ ち,chα γ十`S'に 冴、 竃 如 く 〕環 撮Lrc
O-ace+。acetate(XXIV,XXV)・ib塩 酸 塩 ヒLて
褥 た.XXI>た 塑 κ10%ナ 亀1酸 く"ガロノqK分 解 う る と
メ実 樋竣 力いス,ア セ.ト こ/,benzα 」dehydeの 生 ノ戒 と,
潔 貼 力 る,竣1〈 加 刀＼ 分 解 必 液 左 薮 縮 し,薄 壕 渣.五
ア ゼ ケ ノz.t/LしてN-phenac/1αce+amideS9)(XX>Dと
2ラ
OC一αcetαtmid。』enzα1αee+・phen。爬(xx>")五 得!、 ・ こ
の 事 勲 さXXt>の かフ71K/lr解 に 際 し て,pheれ αc寸
・t7'nione・2-avain。士hydT。xγ 一1・3-dipheηylp↑。pam-3-・ ηe
か・生 ノ戎 し 《 の る こ と 赴 牙、ロ唆 す る.一 方XX>五
10%殉L頑 参 《・ 塗 に か7/k分 解3る と,ノ 芙 西後 力・,ス,
アi乙)一 ン〆 の 渉包 、く イ低L1又量=1…』 」e)N"ら,Pheanacy}alcoho・1
及 ひ・ フ フ ン 誘 埼711,IN(XX>川)乞 碍 る.
acetyト2,5--dihydγ。-4-phe・nyl千uran-2-・ne7)
a}Cleh>〆de五 寡宿/合't'亡1てS}]途 ノ急 ノi戎し,
L良.
r≒トiち・,X監 ♪～fセaノメ タ ノ
加 湿 す る と
1im-2-one(XXIX)N象 多 メ『「'す 看》.こ
ん本(Xxx)kbeongoしldehンde
溺L,同 定 し た.
葬 ぐ 逮 ℃ る.
〕・,k〕=<「)傷老 ノ「気/づ乙・ し{LXIXチ,XXf
祷 す う,
XX>川1志3-
kbenz一
七し徽 、同 鬼
一 ・ル 中 触 媒 量 の 酢 酸 と
3-acety1-5-bqnz71idere-4-phe卿γγγ。一
れ もpyγ'r。lme
込4,G!診 さ ゼ て 別i亀 合
XXXの 合 万Xl:ク ・、 く は 第 ノ、
の 騰 窺 五 良 く 麦
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讐簾 ん聖雛 幽細+一劉 …
M}、ll灘 ∵
謬阜 一 紫 ㌦ 鰍 磁1鉱
Xx叉xxlx
む
謡聡跳H∴耀器㎡蹴 ご1熱㎝
XX'XWL
__ノCH、
,ひ ・
Cha・亡5
レ1、上 の 稿 集 い),一 搬k1一 αce+。αcetソ}aziTidme
{歌 起 ノ ト リ ウ ム,悔 緬 参Kいu蓮 夢 の αcンレ
Ctziγidineとlaig.at(畷 牲 λ』 し,。xaz。lme撚N
静Aそ す う こ ヒ ノが 旧月 ら かK!も つ1気 ・
次 にX>川fkっ 、、 〈 熱 夜 ぴ 塩 塾k志 る 環 肪・入
玖 尤 遜 嫉 み,OLzi'ridme礁 の 閣 鍛 と1司 時 に αcete一
㏄e+購 か 閲 与L〈 閉 援 し た ゑ 績 体 包 膚 た ・
う ゐ ノeつち,X>1儲+をLへ ご 一ンで・セ鴨 ン/『、→7ノ〃ロ シ2L肉「 ζ)と」
温 化 歓 及 亮 陰 性 の 撫 晶(XXXDへ 静 侑sう ・ え1
el
9.inNdiT植(ClgHp?。3N){息X>IUfの 畏 性 体 とii、 し て 、・
る か・,先k得 丘 オ キ"7ゾ リ ン 体 ヒe異r"る.
工R.laOH,NH(Dvkη 又 五 牙、:'す",169σecaべ'kへ こ ン
ゾ6ル,IGG5ぐ 帆 一,kア ミ ト1ミ 受 飢 そ・ れ 帰 属 ・:
れ る 々 ル 射 ニ ル ロ及}1ヌ、乞 量、 寸.NMRは メ 今 ル(
2・。PPWt)・ メ ケ レ ン(3・s2～5¥`PPWt,ABE'suertet)ノ メ
ケ ン(5,■ppra),オL7つ ン 水 素(C,5ppan)リ シ ク・
ノ ル 乞 示 す ・ ン人 上 の ス へぐ ク ト ル デv・'タ ゐ と:'6、
りXKX1{"6-raelhyl-3-phenαcyト2-phenyl-3・"-ClihンClγ。一
書,3(2〃)。KCL2!iort一外 一・neとnf生 定 セ れ る.xxx昏 は 尋
酸 ぐig易lzldu71Ki)ij解 豊in・,benzalClehyCleヒN-
pheれ α。ylaCet。aeetαmide(XXX")へ 劔 イ舌Lrz・ 〉〈Xxi量
{apheれ αcylαi・nioneとdike†en・e這 リS,]逡Lオ1≧診・あ1し た
祷 、3露 ヒ ー 数Lr」(XXXnの 為,威k閥 し て は 第6
舞 で 述 、 る).'
一 舷1=ア ソ リ ゾ/の 開 撮hc-Nakb合 で 闇 裂
うbう 易 合 か99く 、,C-C象 告 ・合 の)琴 ヨタ艮 は 凌長 うbる ・)
{"尾1:sり 特 徴 餉k起 る と ミ れ て い る 卵 ×wlf
{工比 教 白台 糸笈 余σrs蒸4牛 ぐC-C)聞 ぐ 闘 イ殺 す る 薫 、興
Yコ永 か・ あ る .
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次 にXVIIIf丘 、幽』、刀曳 工 タ ノ ー ル 中 、sodiumethoxiCle
と 処PtLr=と こb, 、tnzp12ε.,組 広r式c,gH,s。zNの
紬 晶(XXXtll)亘 腸 良.こ の エRcs1▽2。 ノ16?・cen-1
i〈 カ ル オぐ ニ ル の 吸 η又 乞 蒸 す かOH /NH(Dロ 及 圖又
しa}乳rさrs、 、、.こ 郎し 五 メ タ ノ ー ル ・ネ7カロ 》畠」 す る と
繭 蓮 のkeロ 由ー 一ル 勧 ダ篤4本 ⊂XX}〉◎ に 杉4号 す る,ヌ
筑XX川 色 テ ト ラ ヒ.ト 、フ フ ラ ン 中 バ?ラ ン亀'ウム 、炭
面燃 ぐ 禰 藏 迄 すbと 牡ソdγ。xypゾ γ。↑e(XXXI>)
乞 得 る.XXXI>はXXIK乞 蛭 元 し 《6、 ・tli!9b一ら 爵/し筍.
ン尺 上 の 及!ん 噛 り ・XX川h3-acelン ト5-benZyl-4-
phern♪!}pyγ・T℃leniγnL`2-oneセー牙陸 定Lた.
ぎ 凱燈蹄脚醤み畢
XVIIIfxxx監
Ui
o
lや蔑∴l
XXX叫
M,。HC一 モ9
賦C島 ㎞・　べ ∵
x気x
Lぱ聴 い
c㎞謄lv
XXXIS+C,HsCHO
ト ρ.
i
O一¢ リ
C、H,人/NH・
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第3斧 e← ア ミ ノ 滴須 ア ミ}・ とDike干eneと .の
友 寅,6t「)
erf'て 述 服 さ うk,・ 〈,一ア ミ ノ 酸 エ ス テ ル
偽dikeleneヒ ろくノし・ し てN一 αce†oα」cdoし†e込 毫ト 丸,
こ`れ 隠 ナ隻 其 起 舜 〕て § 、)ぐ ワ ー)レ 勿旨隼 ン体 で あ る
3一αce切dr㎝icαcid惚 えそ す るll♪ こinbの 孜 ゐ
b雌 離 ア ミ ノ 酸 で ぞ 強 封:ne《 ・・ る.畑 ん 【;"
Hoし'ris鮪「牛の`3isol.eu,cime」の ソ・}、 リ ウ ルへ3葛監11.ノk彦…
汝 キdike干eれe込 及 涜 ・さ 也 《N・aeet・aceナαナekイ4,
こ 註し色 ジ ア ソ㌧メ タ ン で 、メ ケ ル エ ス テ ル と し た
蔽 〕遠 ム の 閉 撮 権 右 ・・,)冠 蘇 の ぐ ワ ー ル 勿 身 旛
幽 て ・・ る ・ 戸 ア ミ ノPtazス テ ル1て つ ・・ て の
及 涜 調 価 り ・ 加 ウ1'){9P一 ア ラ ニ ン の エ6ル
エ ズ.チ ルA、 らN一 αCeナ06㌃ce1陀しナe1軋ノ偶r,こ れ 亘,釜Lり撃
で 】網 環 ご ・也 て 低H弐 一{1ね.加 ら ピ ⊃)シ・ ン!多套着 扉 乞
鵜 て の る.
?
????
?
??
、ヲ弓
こ のIS.うkア ミ ノ 酸 工 ス 子 ル のN・aeetoaceta十eの
}堀 環 鳳 ヒ9、コ ー ル 携 晦 体 の 奄 廠 シ訟 ヒ し て 庄)9さ
il'1.るノλ ノ智 で 壷>5.こO及 ノ殻 五 λ逗 の ア ミ ノ 泊髪 関
建 化 含 物1=ノ む)9オ 爪(ぎ 倉 室 ゑ ジ複 蚤i畷Abノ ら 物 の
第『rzrs々)ノ 戒 法 加 笈目碕 ・さ れ る.又 アM)・ ア セ 今
ル 蓬 の 珍 み多 ゐ 及 一応 ・性 乞 老 ノ纂 す れ{ポ,こ の 際 エ
ス テ ル の 褐 ・⇔ と 〕司 イ兼 叙Uミ)閉)級 す る ヵ》2,ら か も 興
ロ永 あ る1背1疑 亘 ぐ 「あ る .
ン入 上 の 観 、占i、叡,♪ 」皆 者t底 ◎(一ア ミ ノ)Yxア ミ}t"と
CliKeteneと の 及 ん,並 ひRそ の 鳳 績 体 の 及 ん
性1=ワ い てb(,一ア ミ ノ1蝦 工 又 テ ル と 比1参女 し な 小
ら 強 射 し た.
受 の 象ち 呉dike十en(i(i嫉 一 ア ミ ノ 酒参 ア ミ1"と 久
ノヒ・ 「し 《9各 ηヌ㌧母 て一'2-0しce十〇CtCQ十amiClo(えceセLmide(XXXV')
赴 与一え る こ と、iieN"身,1日Htr…ヒ.又 ヌ、XXVIt電sodiuγrしっne-
†110xiCle/i(tZ..理硫 こ)〉,エ ス、 『テ?Ld)タ 易 ノξシ と 〕司 篠 、tミ ア
刷ヒ ト ア ゼ 今 ル 娃 の ノ ケPン と ア ミ レ カ ♪L示 ・茎
ルSと ぐ 閉 撮 しrz3一 αc醐+妙dγ ・夕 〕(aWtin・,anト
1ino)-3-pン ・y-ro)M-.2-one(XXXVII,XXX>m)と.,受 れ と
は 異 亀aリ フ7ミ ノ1西須 ア ミ}"の ノメ ・`7】レ ン ヒ ア セ.∠ナ
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ル カ ル 太 ニ ル ヒ て"pkasetr,3-hンdr。xy--3-rne+h7レ
5-oxoPソT'rolicli↑le-2-cqTboxctvrtide(xxxlx,xL)と・ セL
}司亘脅1ミ 与 メし る こ と か 刑 日月 し1気.ノ 亟)…銅]iillSZ.～気 孟L}・悟
室 煮 上 の 置 換 甚 の 痴 魚1・:歳 リ カ、 亀,)影 塘{れ
る.又XXXIXgXLの 立 体 酒乙 置 」6ノ検e..1し1た.
}火 「11=そ の 糸邑 昆 乞 請 し く、 述 へこ る.
版 射 しr:・ 〈一ア ミ ノ 酸 ア ミ トc;slycinamiCle"ゆ(
XXX>A:R=R・ 亀H)ノ女 ひ・ 乏 σ)N一 蜜 才彙 セ角 項・体 《・1あ そ[2一
αnilin。CtcetαiytiCle'42」(XXX>b:RこCcH5・IR'=H)♪2-』e側 一
αγrdれoα,ce十〇LMiCle弓3)(XXXVCIR=CHzで`H5)R、ノ`H),N-
benzント2・benz71αmin。ace+α'mide4今)(XXXVCI=R二R';CHz・
C6Hs),2-e†h7)aminoqce†oしnilide(xxx>{≧;R=e二H5,
R,昌CcHs),2-Gし γniγno-N-benz>!]ace十cしγhide←s)(XXXVf:
R二H,R!ニCHz・C6H5)の6雑 ～ζ"あ る.
も3"ク 、つ ロ オ、)bム 、 、キXXXVlミCllketヒn{≧ 乞 反
涜し・宅 セ,好 眠 量 ぐN一 αcetoaceiα †e(XXX>D左 栃
た.XXX>1の,工IR♪.え 森 分 オ宵 デ ー クh■qblelV
k一 才告 し1気.
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次 にXXXVIのsodiuγn伽e十hoxideに 占i>闇 ヲ濃 乞
糧 輌 し た.
ま ナ・"xxx>1α(R=R,昌H)a2当 量 のsodh⊥m・me一
十hoxideと 垂 、7」〈_メ タ ノ ー ル 、キ6H寿}a氣 カロ 熱 邊 一シ占し し,
3一αce十yl一今一hydγoxy-3-Pyrn{01i船一2-one(xxx>1、a)E23
%の 司又 弊 《㌧得 た.伺 縁 灸 桝 ぐxx入>lb(R呂c6H5,
R'=H)かIPI亀4-hyClr。xy-3-Pソ γT。li・r)-2-。れe体(XXX
>1覧b)乞 主Lに 得 た3u,∠ トー α」mi伯o-3-pyγT・ohrn-2-on〈≧体
(xxx>lll』)及o・'徽 量 の5-・x。pyT'r。iidi'rte-2-caTb・xarnide
(x×XIXb),3-pyγ ・roll・ne-2-cαrbox(Zi・nide老劣.,ii)1一λ本(
XLlb)毛}司 日寿1<絹 ト た,.又XxXVlc(二R昌CHz・e6H5,Rノ ニ
H)か り(匙XXXV'lcそL圭 ・1:腸,凋 時K51ro～<OPyγ γ◎-
liClirLe-2-cαT・boxαmide(XX刈xc,XLc),5-oxo印3-P>!r・rolime-
2-ccしT・boxoLmide(XLIc)」iSノ 陽r….
以 上 の 反 亮 ・(さ い す"れ もXX×VllA亀 ・SE.滅 繍 材 ＼ ぐ・
あ る か ㌧R,R'と も 置 オ環 「ミ{れr:XXXVId(R呂R'=CHz・Co}「 』)ノ
xxx>le(R=CzHs,R'昌CcH5)の 場 含(さ,5-。x。PYT"Y'。1i-
di↑le-2-cα γ・bOXαγロide勃 藁 単ト ノ体・(X、XXlXd,e,XLCI,e)dv・
iE.k層rら 串し る.し ぐ、Lreゆvら ♪<XX>lf(R=卜i,R';
c}→zC`H8)の 場 ノ(t>にL,)司 務 ～窃kオ4ト(:6と ・と)),i2
38
iii;ll1i一閥 加 熟 最 流L〈9ノ 原 新 乱 恒〕Ulしf気.
}'人上 の 闘 畷 鳳 嬢 体 の 収 弊 五Table>k一 勅
し た,
TableV.YieldofCyclizationProductfromXXXV工
Substituent
RR'
Yield(%)
XXXV工IXXXV工IIXXXIXXLXLI
aH且
bC6且5H
cCH2C6H5H
dCH2C6H5C且2C6H5
eC2H5C6H5
23
518
40
4
1016
11
1843
308
5085
YA上 の 閉 勢匿 糠 の 庸 亀(さ ≒〔 飢 そ"・歌 次 の よ う1=
L《 シ矢 定1し 夜.
篭 づXXX>"a.,bc9既 知 ぐ あ}),支 献")k猛 か
・・lr>hNLた1楓 島 と 比 藪L同 定 し た.丈XXX>llらe
億 工R,N図Rオ 、"XXX>1(a,bと 共1曲L摂 、ik耶く 五 示 す
こ と 俗 ど・か ら そ の 構 蓬L.が 推.定.で れ 撫.〈 こ ぐ
39
文 献Dの 方 法E/,t・?.-JlflL,e+hylN-bensyl(あ ・Sひ ・
elh71)glycinate}ミdike+ene赴 及 沌 遵 一il±'てN-ace+。-
aceヤaナe(XLllc,e)と し,こ 飢 牡 単 離 す る こ と1覧 く
sodiUi・rLrne十hoxide《"ヌユ 多里 し ～IXXX>llc,eセLノ 陽tz.こ
il'し{告XXXVIc,e・鼠1}ノ 傷 た6の とIR 、4ヤ ー 拳欠.し た.
XXXV川b,eは え、紮 分 オ1丁値 ゆ、・XXXVIの 脱 駅 豚k一
致 し,ア ノLカ リ ぐ 比 穀 自勺 ノ冬 易 にdロ.21K分 角尋 さ れ
てXX,×,ylib,eへ穿多 イ『1す る,こ と!b}ら{(bの 騰 造 か 屡 当
ぐ ●あ …う.
XXXIX,XLはf"豪 命 新 値 が 原 料(XXXVI)k一 敗
し,塩IL .SE二 鉄 ノ女、!亮・ア盆 ・性 で あ る.NMRくCF3COoH)
ぐ1さ 生 く に 共 魎Lく ・3級 メ ケ ル(siang)el),x
ウbン(XX,,Xt,XL〈"{a・'Singlel,LXく"saAB型zuatie士
),メ 今 ン(single+)の 爪 豪 の シ ク"ノ ル と 牙、 す.
更 に 工R6共 遥白Lし く,ノ7θO〆 》ノ6タOcm-11ミ ア ミ}舗
ヒ 老kら れ る2Axo」 右2Liril'〈'.:.ル吸 収,39・ 。-
3200c姻.,、kNH/OH(Dn7ft『 ヌ、込 封、 う(1(Nb}qvt).
XXXIX,XLfこ 質 ・量 ス、欠 ク}・ ル(}人 下 図Sと 恥る 「≧ム
す る)1ミ あ・ ・)く6段 く 顛 イ,1,IN》す る.勿qえ1ぎ ×XXIXe,
XLeは 共 に ク㍗/e2升8k分 子・ ノ オ ン と 」手、 し,か
∠卜o
っ`き と ん と樋 〕司 一 のfTαgrne・ ・ta+i・npa++em五 着・t ・
}り、Xの#実 い,,XXXIX,XL〔"XXX>1の ク'Vン/
ア ミ ト㌧ 基 の メ ケ ル ン 加 ア セ ケ ル カ ル オぐ ニ ル 陛
lzイ寸bvし 《 閉 畷Lr…3-hソdγ ℃xy-3-nethン1-5㌦oノ(o-
P/・r'"y-・liClinG-2-cαrb。xqrnideで あ り,淘 者(a互
1=立 乃本 異 ・},生体 と 矛佳 定 ・こ れ る.XXXIX,XL五 乏Lk
そ・れ 無 オ文 漣昨 溝段 一 濃 汚勧 酸iミ 《 ア セ 今 ル3Lす る と
モ ノ ア ゼ テ ー ト(XLIII,XLIV)も.得,XXX以 』,。,XLc
ノご、 ら(aシ"ア 《 テ ー ト(♪<L>,XLVt)6得 た.モ ノ
ァ 之 テ ー 下(さ 工Rぐ1ワ 仔Ocm-llミ尉 た 「"カ ノL示"・ニ
ノbロノ支 日丈 と 云、 「rこ と!kヒ ・ 冶、 ら0・ ア ゼ ヲ ー 下 と」 矛隆
髪L望 れ,ゾ ア ゼ テ 一ー トIlsア ミ レ 蜜.劣ミ ξ)司IJ・考一1ミ
ア セ ケ ル オ乙 さ れ 尺 石 の と 才俵 ♪宅 さ れ る.
XXXIX,XLIi,濃 疏 酸 あ るN')〔S淑 り り ン1酸 ヒ 加
温 す る と,司 一 の 月兇 オ尺体(XL1)色 得 看》.こ れ(叡
XXxv1の 閉 撮 反 ノL・の 際 碍 ち れ た 毛 の とy・・ 致 し
た ・XLIはNMRぐ 納2Pp軌k/ケ ル ・ 勧4・5
Ppvakメ ケ ソ,劾6ppvaRオ ル フ ろ ン71K-lkの
そ2k〈"dzsim.gle† の 吸 収 五tr・ す ・ エRは168s':-v
l660COII.-tk2ノ オ㌧ の カ ノム オぐ 二2レ 吸 月又a示 、 す カヤ'ノk
4)
巌 差 の 吸 η又 に 看、 亡1急 い.〆 従」 っ 《XLIは3一 瓢 巳_
+hy1-5一σxo-3,Pン・rroline-2-CaTboxaηnicleと シk髪Le冴t、,
〕司 『時1二XXXI入,KLのaSkh6ノ 確 裳kr;つ た.XLI
の 工R,N卜1Rノ 支 ぴ・,えr象 分 ノ納 イ直 乞Tqble>111ミ 、
永 う.
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仔ゐ あ'XXXIXe,XLeの 永'り1)ソ 巌lz蓋b脱 』永 及
ノ毛・の 際XL量eの 他 にe-kの 脱 氷 侭(XL>川)E1レ
量 碍 た ・XL>111{もNMRくCF3c・ 。H)ぐ1・5PP州 ミ
3級 メ ケ ル(・s)itrtglet),296-v3・93PP㎝kメ ケLソ
(AB型suα 縄r箆+)・4・9Ppmに メ ケ ン(S猷gl金D
6)ノK・潔 ・の シ クいプ7b老L牙 、L/XXIX,XLの 女v豊 七L。
ロ リ レ ン 蜘 介 構 造 直 毛 ク こ と か 椎 定 望 れ る か
そ のN"ン ぜ ン 撒 八 象 は4佃 分 しk・ 観 象 さdzra
、).≒ ξ の 工R(1くBヤ 、{憲1695,IG55Ci"i-'1ミ ア ミ1"・
k'k属 芝 れ る 吸 喉h氷tか 永.imagのP7ft.blS〈csrT、
さ 為、・、.}吸 上 の オ数 ♪藷 デ ー タ 歳 り,XLV川 は に?、コ
リ ト・ ン 撒 の53itの 氷 酸 甚 とN'ン ぜ ン 畷 ○ オ ル
予 λ立 と ぐ 月蒐ノlk閉 」撮 し1…」pンVTolo〔2,3-Q〕8しc;'nolime
鱗 尊 体 と 推 定 覧 れ る.
」くkXXXt×,XLの 立 体 構 迄 互 検 切 し た.Wit-
K。P埼46)は3一 メ ケ ル プ ・1ノ ン 読 嬉 体 のNMR
乏Lノ強 「き1し,2ノ]lit(ワ/ケ ン 永 一・ik.のchevaicαlsh;ft{き
カ ノむ オk"xシ ル.#'と 、メ ケ ル 蓬 と か・Cds酒 己 置 の6
の の カ か 灯 泌 す る ど厩 伽 配 覆 の 毛 の ミ ワ ゼ 弗
46
1ミイ住 ノ5潅場kあ る こ とa存 反 告 し く ・)る.ん 列 え 〔ぎ
3-rnethンiprrohっ1e《「)ご∠s外 ぐcきzl'γ「ans材 ～ も 、)
・・タ6 、η)卿 仏 汚鵬 、て 観 爆 望 れ る.こdi・s"α3体
kあ ・・)くt"メ ケ ル 蓬 と の 立 体 脚 多 の 段iv7,カ
ルat*シ ル 蓬Ai"2/bの ノ ケ レ ハく表 ヒ)司 一 平 面
ヒ1も る 良 め と 説 司弓 セA1.(・)る.
1勘 欝,
8RH8HH
、 ＼、
4。8Ppra3・62F四
6R・
R
XXXIX,XLのNMRと 七じ 弓女Llr… と こ ろ,24立
の メ ケ ン71・k-.ΦcheTnicalshiftlミ 時 い ず れ も 幼
。・2PPWtのkか 魏 劫 ら れ 丘(Ta』le>1)・ 艇 つ く
Wi+)〈,。P博 の 知 児 乞 適 用 す れ("",イ 鱗 鵬 椥1ミ 吸
『又 と 派 すXXXIXは!× ケ ル 些 と カILベ モ 乃 ノL基 と
、か013,XLは ゼγ㌃29～5の 函乙 置 ヒ オ佳 定Lさ 飢 る.
一 方MS《"C" ,拓q丸{s・XXXIXe,XL(一(よ`1と んノ
とiV}司一 〇Pα ナternと 牙・ す ・ し 尋、 し 乏 の0-・ ア セ テー}・
卿ぐ あ るXL川c,XLIVcは あ'Aも ね 芙 逸 のpa廿em権
旨・tr;冶vら 壱,XL川 ぐ(も 〃ろ/と23θ,ノ39～ こ6、r"、)の
∂広友 ぐ 参を 壌 幼raヒr一 フ 佐 爪 う.勿/ぞz30侍 弊 奏
足 乃 オ ソ ぐ 一 ク の ノ存 ち 億 とこ 小 ら,・ 分 与 を オ/
(m,/e。29の も り 酢 画灸 鵡魯耽 鞠獲Lた ノ ズ ン の ζ1'一 ワ
と 薦 κ ら れ る.
XXXtxc老Lシ 齢4を ツ「 ン ー 金 永 →・NaODと ヌLaヌ里 し,
〉久 い く"XXXIX(L(Dj場ノ釜 と 〕司 硝 《1ミ ア ゼ 今・ ル オ』L,
XL田し の 今 オ丘 の メ 今 レ ン7)く!象 の み ノ}vj琶言」《、動1て4壼
氷 表 巫 う れ 夜 フ セ テ ー}(メ ムV")乞 砺 夜(NMK卜 鳳
リ簾 潔.).XLYIId)卜1∫ ぐtAM+(m/e。2gz♪ ぞ 〃一"CHsteoH
(勿 ・eeSZ)ぞX〃"`kレ 瞬 気 し て,とelzfaq&梱
t:2伽 ≦sソ フ}し く 槻 嵐 さ 畝 る.艇 っ てx加 。
1て加 ・・ て 観 象{れ た 耽 酢 酸klも`t4Ea)ノ 今 ル
ン 永 、煮 か・閃 与 し て ・・'も ・・ こ と オv擁 架 さ れ た.
一 取k .月51ミ ・61iりる くgAeの 翠 観{Aelserト
ィmwtal;onAvイ憂 先 す ζ)こ と,あ ・ も6一 メ 今nも ・)`こ
メ ケ)"ン,そinい)(Aメ 今 ン 承 素 で&1)零 局
ム こ と ノ6、・知 ウ"tて ・、 る.農.、 っ てXL川cの 耳乞 齎t酸
(A5瓶 の ア セ}宍 シ 睡 ヒ 乏 のeノ'S位 獲 れ あ る
タ ～3
2粒 の メ 今 ソ 爪 煮 と ぐ 匙 い く ・・ る ヒ ,%んi:)
の か 夢 場 く・あ る.
雀 ・AK.-alc・;iiElif・Ri}as(XLVi1)(s)干rα2menlal'。れ 剛em瞬
漫 ・"IS"1{A",XLI"cのfragrnenta+1・η{"ChaTt7の も
う 、卵 痕 道 れ る ・XL川cの 川s亀 月s.ユli[太 す.
・100
つ1
246
ラ0
1862ラ0
139
290(
0 1 LL 1 ll
〔晦彊 三
ez/《2?oc門†)
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va「k嘔1e2.4
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・ 十'OAc
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趣 孚H
m!く ノ37
m/e
CH
-Aco』1　
o・n*・tz}o,6/『o
腎l
CH2c6卜』
%!ぐ1?6
同 徴 の 耽 湧纐 憂 にxム 川eのMS)2Pt・ ・ て ぢ 伽 夙
'lr配た かX"vel丈 於 ・・ 《 穐 槻 塚or欧r"t、 つ た.
タ9
従 ク く,XLIli(:メ 今 ル 甚 と 々 ル パ モ ろ ノル 甚
と ノbvα5,XLIV{高 ゼγansの 洒己 置 と 痴…玄角r三 れ,同
曲 にXXX聖X,XL毛 同 蘇.の 配 蚤 ヒ 糸む 論"tfれ う.
こ 畝 憶 先 のNMRiて よ ζ)穐 迄 通乙 置 と 老 一 妻灸 す
う.r」 あ・XXX`X』`も 立=ろ本 項≡9生 、ろ本、 カ、いノ{薯ち れ1"d、 ク
た 段 め 比 藪bで きriか っ た,a5、㌧ 〈 の ア セ ラ・ 一
ト(XLIIIb)のMSぐ 弓皇 い 河う乞西㌻ 西萎 ろ ズ「 ン ヒ。 一 クX}1"
認 め ら れ る こ と か ち 髪 の 立 体 構 造 一か 推 定 さ れ
た.
孟1ク
第4葦 o〈i一ア ミ ノ ニ 下 リ ル とDikele'neと の
反 ん69)
結 こ3i奪 ぐ 述 へぐ た よ う に,(X一 ア ミ ノ 洒咳 ア ミ ト"
のN。 αcetoαce†α十eは そ、の 錦h蓬 に 蓋 る 閉 撮 に ノ1を
・、 て,1媛 ら す"し も エ ス テ 九 の 場 ノ〉 と}司 一 の 着
勧 乞 ヨ・ さr"… そ こ ぐ 落 煮 は 伏一ア ミ フ ニ1・ リ
ル ヒ ワ ・「 て 同 硝 宝 の 反/応 乞 甑 み た.
く の 晶 黒 帆一ア ミ ノ;1・ り ルtClike+eaneと 夜 泌
し 《N㌧aceナoaceナaナe亘 与 え る こ と,並6-kN-
¢Ceナoacetafeの 閉 撒`♂ エ ス ヲ ル の 場 合 と 〕司 旅 に
3.αce+yi-4一 αmionσ一3-Pンγγ。i三伽2・ 。ne(XLiX)の み と
与 え う こ と.か 判 口月 し た.
柑h側 一ア ミ ノ ニ い1ルCS81yeir・'nitev-ile`'"7)
及 ひ・¥のN遣 検 勃 鱒 体 ぐ お るe+hylα ηin・αeet。れト
lyile"9},αnilin。 αce+。n.itTile-9)の三 粒 で あ 急.こ
れ ら にr熱 オ垂1斐 シ雍 象々 ヰClike十eγle乞 ノ粂!売・t廿 た と
こ う,}乏 れz(・・ れ タ3LIS(,昂 ぐ2一 αceナoace光aっm/doαce一
ナ・rtih//e(XLIXa),2-N・e+hylαce+・ αceナam'd。 αce一
5ム/
十〇γtaγ引e
XLtxぐ)五
為 と"に さ
(XLIXb),
省 た.こ
り 擁 拠.し
2-aceナe(Lce十cしnilidoαee,r卜oni十γ・i】e(
れ ら の 構 亀 は 元 豪 分 諭,エR
汽(7ableV'〃).
NCへNHR ff=2。
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NC〈N八 人CH,
R
XL工Xa:R=:-H
b:R='C2H5
C:R=C6H5
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TableV1工1。 工RDataandElementalAnalysisofXL工X
工Rt♪耀 優3ク蝋r
CSNC-O
Anat正ysis(%)
No. Formula
Calcd.
一
Found
一
XL工Xa
X]3工Xb
)(LIXc
2250
2260
2260
1700,1670
1720,1655
1722,1670
C6HsO2N2
CsHl2。2N2
C12H1202N2
51.425.7519●66
57.137.1916.66
66。655.5912.96
51。605.7919・83
57.277.4216.25
66.605。861二5.07
託児
レ欠 にXLIXの 瀾 〕眼 及 応hち 式 み 良.
き す・XL)X・,と+rie+h卿iれ ～触 細/タ ノ ー ル
勅 磁 運 洗Lた か 原 材ta回 収 し た.LO、 し 同
撒 徐 〃セ で'XLIX』 、e.乞 処 ヲ里L1=ヒ と こ う,タrを11」(そ て'噂
3-Gしce十yl-∠卜一altrtimo-i-ethyl-3-pyrrγ℃)lm-2函oγ1e(Lb),
3一αcetン1+a'mim。 一トphenγ1-3-pyTT・・ljm-2-・ne(ムc)
h桝 た.XLIXb,cに 熱 永 メ タ ノ ー ル ヰs。diuarnene一
舳oxideと 望 温 放 置 しrくfタ キVl気景 で'Lb,cへ 赤多 イそ
》す る .L4、L×LIX6N圃50寿1聞c)カ ロ 表教 還}糺 転 て
6/S%のUX・¥'〈"Laへ6kKiK窓 向 て 遍 を・憾 か った.
L(さ い す'れ も 工Rぐ 二 、・ 、)ル の 吸 取 乞 氷 セ
す",3300crrγ し隔1珀 二辺_レ=Lア ミ?甚,1G50ceyt-,愛 し
}iiiil.R2Lズト の カ ♪し オぐ 二)レ1コi及 研父 乞 肴、 す.こ ヒ メ}、ら そ
の 祷 コ亀 か 才佳 迄 セ れrz.導 泉Leta銘 三 毒 ぐ 念
ノ叛 し た ノ脅 、島(XXX>川b)と 工R.6tv-一 タ女 し た.ヌ し,
ムa,bl包 ア)Lカ リ てり 零 易1ミ ノウN7ノ弓K分 解 セilti.,そ酢し そ・
佐し ∠斗一hydγ・Oxソ λ参(XXXVIIoLtt),XXXVIle(笏 ヱ,i年 て鱒
念 蕨))へ$SyiKiうb.1bq)汲.た.もL試 乞 女 猪 す
芝う.
億 才),XXX>llb五 メ タ ノ ー ル ・セ生 ア ン 毛 二」 ア と 忽 ㍉
.d卜
〆/
5争5
握 し 汽 と こ ろ ・Leの 異 性 体 ぐ あ る ・mpl85。の 象診
瓢LD儲 鉱 ・ こUt{:3一 αce+i徹id・ソ】一トphenyト2,千一
Pγyr。lidinedi・neと骸 し 良 ・ こ れ に 関 し,LαCe/")
はXXX>"b五 ・αれ 出meあ う ・・{もbengソ1α ↑ni・neヒ
加 熱tて 鳩 た 鳳 績 体 五 旅 タ惚 吸UX7KN・ ワ 、・ ル
(}火 下UVと 鴫 転己 す る)Oデ ー タ 蓋 り,ア ミ ン
.xiNPアゼ 今 ノレ カ ル オぐ ニ ル と.脱 ノk.縮 ノ念Lた.i!}illii・・葵二 ぐ
llii7ζ)と報 告 し て あ・り,Llる こtl・1.と〕司Mglミ 及
/払tた 毛 の と 老 え く.矛 角A、 ・ゐ い.
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NH3レ ・H
　トレ
1♂EH・
ぜ 。
る 工 ・ ,.
sチ
籏5茸 /3一ア ミ ノ.二 〕・ り 几 ヒDike十eneヒ の
及 応`9)
笏3,4辛 と 同 猟 の 幽 句 ぐ,β 一ア ミ7ニ ト
リ ル とCliketeneと の 汝 応 ノ女 ひ・)(の 厳 績 外 の 反
ノlq1五ノi険老寸 し た..
乏 の 紬 県,P一 ア ミ ノ ニ トi))LeN-ace+oαCe-
tCt+e〈Lll)五 妊 η又量 ぐh-k汽.又Llltも 塩 蓬
処 理 に も り2雑 の 閉 撒 鉢,3raibち 〈×一 ア ミ ノ
ニ)・}),し と1司 ネ泉、k】閉 揚受Lr… づL-sub3・邪十uled3-
ace+yl-∠ト ㎝iηo-5し6-dihydro-2(1〃)P>!γ ・idαne(Llの
と,ア ミ ク 洒簗 ア ミ)ト・ 〈"観 ・め り れ た ノi勝～・試 ぐ)i珊 〕甥iし
蔭!-secbstituted4-ene†hyl-1、2、5,6-+etrαhyClr。-6-
oxoη`co†i↑)oてIH↑ile(LIV)と{≧L1司耳奢k与 え.た,
〈 の 麦淫 遭Lと},K「flく 述.へご る
3一αmiれ 。py。pi。nitTile5。)・3-rme+hyiαmim・PT。pi。れi一
+Tile5'),3-benzン1姻 れ 。pr。pi。n」+'Y・ilesz)1ミ そ れ
そ'れ ・1当 量 のdike十eηe左 及 ノ禿・・さ せ ,妊'1・1丈 量 て"
寛N-(Lce十〇αce十a十e(Lll,(λ:R二H,b;R.=CHう,c=R`cH2・Csトk)
も 得r=.そ の 工R,元 「象 分.OsrTノ直(もTα.bl(≧IX(ぐ
承 亨&う に い す れ もLll式 互 侵 く 支 才身 す る(
LNしcなsemic¢rbαzoγleと し て く分'N'「).
6
NC>へNH
R
τ 鮎NC >へN.RX
L工工
CH3
a3R昌H
b:R=CHラ
c=RzaCH2C6H5
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9 TableIX.工RDataandElementaユAnaly8isofL工 工
IRD職 ユ3cm-1
C葦N"O
Ana18isOo
No. Formlユ1a
C N
一
CHN
L工工a
LIIb
LIIC
2260
2aラ0
2260
1710,1670
1718,1640
1720,1640
C7HIO。2N254・536・5318・17
c8H1202N257・137・1916・66
C15H19・2N多59・786・5623・24
54.646.6618・41
57.537.5316●94
60.og6・5523・51
盛・Semicarbazone
∬シ欠.1くL口 の 闘 」萄受ノ支!亮・ 五 ノオ食 者寸 し た .き す唖{駅一
ア ミ ノ ニ ト リ ル の 場 合 に 準L・',+Tie†hン)αrni・me
勉 媒`=も る 閉 瀕 五 甑 み た か ・・ す れ も 原 料 五 切
L1又し た .〈 こ て"L、lt赴 ノメ タ ノ ー ル 、中 ↑ 当 屋 の
sodlしm.a・ne十hOKicleとカワ養曇}匪し 務し し た と こ ろ,IL〃cし
(覇k汝 亮 ぐ あ つ た か,Lllb,cかIP(9乏dzそ れ
2雑 類.の 閉 環 棒(Llllb,c,Ll>b,c)k務rz.
L[llb,cは 元」「素 ・分 漸 「乃直A、v原 捧才(Lll)k・-5'久 し,
工R《"IS20co・1■',1く カ ノLオ ∴ ユ ル,34ワOc帆 一01(
NHIミ 帰 属 さ れ る 吸 収 乞 牙、 す か・ 二 、・1)ル の 吸
収 乞 庁・ さ ねL㌧ 、・ 縦Lっ てL川b,c(ま,賦 一ア ミ ノ ニ 、・
り ル の 場 合 と 司 微k,ニ ト リ ル 炭 豪 と 浩 性 メ
」1)-Lン と ぐ 閉 撮Lた1-substi†u+ed3一 αce寸ン]-4 -
6しfmino--5r,6-d;htydro-2(1〃)pyridoneと 才佳 定 一ミ れ る.
L「11b,cにア ル カ り で オロ 永.分 解 セ れ ア ン モ ニ アE
亀 禽穫LてpipeTidimedioγleノ 臨(LV』,o)と 才f生定,さ
れ る 威 網 〔友ト へ 静 イテ う口 る 、
一一方
,LIVb,c(宣 元」r舞ξ分 ノ析 イ直 尋N"Lllの 月迄 ノ勾s7tiト、1ミ
㌔一 致 し ,!Rて"22∠ 卜Oc↑γし一1K二'トt))レ,1650cη て6
1ミ ア ミ ト・ に リ弔 ノ僑 「さ オtる 吸}ほ 乞 斤、 す.更KN卜1
s7
Rぐ 〔も 象勺2ppmkメ 今 ル'k勺 ろppvaノ 支 乙バ4ppm
に そ れ そ●れ メ 今Lン の シ グ'ナ ル 乞 矛、 し,か つ
こ れ 』7の ン ク"プ ル 〔ざ 糸吉 ノε≧ 定 誉∫ζ一`憲 ノ1、・さ 、、 ノ6",、 「)
す"れEtmu」 十ipl{計 に 纈Ll察 亡 れ る.}リ 、上 の 寿 ウそ ㌫
り,Ljvは 二'ト リ ル の(× オ立 の メ ケ2ノ ン と ア ゼ
今 ル カ ル 衣 ニ ル と で 脱 水 閉 撒 し た1-substituteCl
∠t-・n'te十h>!1-1
,2,5-,6一十e十Tah,yclγro-6-oxonico十i・nonilγil〈≧ と
キ佳 定,さ 評し 夜 、 辱i3Ek.,Lt>絡 ア セ1・ ン 中 遍 て ン
o"ン 強 力 り ウ ム ぐ 零 易 に 酸 化tれ,1,6-Clihydr・-
4一鞭 翫yト6-。x。nic。tin。れ けγ・昌e(L>5b,c)》 移'AS'し た ・
更 にL>lb(RS'CHs)五 力n1〈㌧1fi解 し て カ?Lオ ぐ ン 活後
(LVSIb)と し,こ れ と カロ 熱}i党 ノ気 洒塗Lて1,`1・-di一
仰e†hyl-2q〃)Py'rid。neS3)に 尊 き,1司 定 しre・
Llll/L>ノE.ひL{＼1,L>1σ)ノ 棲 〔%・ テ"一一 タ,元 一{liE.rA・了 オ fs'
オ直 五 丁αb)eX,Xlに 一 祐 し た.
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場G葎 嫉一〔 ノ ケDとDike+eneと の 反 応7㈲
X一ア ミ ノ ケ ト ン1訴 隻 姦 叛 北 合 物 の ら 威 原 柵
とLく 有 〕訊 ぐ あ り,ろ 引 え.{9"ケ ト ン・と の ノ女 ノ毎 に
よ る ヒごv一 ル 合 烈,N一 ア シ ル 体 と 家菱 、夢 一1'る イ
キ サ ソb-一 ル 念 叡,二 々 子・4isia・含kこ る ぐ ラ ゾ ン
合!我 は 炭 く 矢σ ら れ 《 、)る.
勘〔評尺一1凶 　
」
R/◎R
Chα ・r+13
R期ず 一㌔ 職!
一 力dike+eneは ,葡 逮 の 如?及 涛 性 亘 者 農 、
す 畝 臓鵯,妖 一ア ミ ノ ケ1・ ン と ノ気 矛七.Lく ト」-oしeeナo_
0しce十(X七∈ と 与 えi:1)こ と カv予 雍 、Vれ,望 ヒ1て こ れ
五 彪 当ra象 件 ぐ)絹 畷 こt二 丸 にドノ複r象 窟 私 あ を勿 の
合 厭 か 期 鋳 宅 れ る.又,前 辱 に 関 違 し く こ の
6z
重祭 のlani畷 朕 試{告 喫e2Nカ γ あ 一る.
(こ で'堵 着 は0(一 ア ミ ノ ケ1ト ン!4・縫1く っ 、、 て
dike十em{≧ と の 及!亮 ・五 オ食 老ケ しr….そd)紬 累,姻
え{:"(λmi(no(λce十〇γ1〈≧ 侍dike†eM{≧ と.ノ女!売・ し 《N-
acetoαceta+e<LX>la)A与 え る こ と,LXVI.ca
塩 甚 処 理 、気 も}),(λce†0α.ce†yl睦 の メ ∠ナLン と
ケ ト ン と て税 オ欄 薇 しftPYγ'v-。le勃 堺 外(LX
>lla)llZL老Lえ る こ と オいifiln冴し1乞.Kノ 列 素C富"
-e+hン1Ct-ao'rtim。αee†oacetαte(LIXc,)`寛 αcetoace一
ナ(壮£ 乞 与 丸 ず,一 誉V.脳 永 ■閉 畷 し たpyγrrole
匂蔭増 ルト(L×11q)乞 与 え る こ と か 刑 明 しt.
r;あ・,こ れZ之 関 逢L《<≧ 十hyl◎(一α7γZ'つ10αceナ0一
αce掩 †ξ(LIX・,),αmm。qcet(rne(LXの ノ+hye。 禰e
の 豪宵合 威 法 も 閉 拓 し 薩.
悌1節A・miroaee†one(LXa)の ・ai,一戚 クo)
○(一ア ミ ノ ろ「)、 ソ{ミ 闇 し て 〔寄 艘 々 つ 雀〉ノ戎 シ多・か'
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知 ら 欧 て 、・ るbv,如 んL9'α 緬 れ。αcd。ne(LXa)〈r>場
あkいP融 αい・mid。αcel・ne,αce+・rmid・ αce†・ηe。 メワ
れ ラ
永 、4ゴ藩牛 承}病 気 臼勺 で1あ る ・
◎く}k早ム ◎委1一㌦ ＼畏
N←』/YCH,
e。e月A。z。 。/ヅLX£〈
期 亀 一 すCHs八N〈 ぎ蝿
Chay+性
1か し 為 か ら こ 畝 』 の メ1ロ永 、・分 解 はtt脅 灸 的!段
所 間 の か 教kligし,～ 裂涜9kLX久 ・Gy・酸SbE飢
切轡 か 但 丁 す る の で 冥 し す し の 街 足 可 ヤ 楠
ラ多、と1務kh・ ・.そ こ で函 痴 はa」"LXq朔
易Ae/哉 多多、 σ)1絹獅 セL6≧、郵 し た.
従 泉,e干 い 一ゆx漁 。acet・acela+e(LVω磁 オム
箔 一 錫kと り 還 ノLさ れ(乳一α悔imoろ本(〕X久)ヘ ノ鈎
4iss訟 と か 知 り れ 《 ・)る岬 暑 者`xLV川 と
エ タ ノ ー ル 惟 雌 藪 中 ♪く ラ ヅ ウ ハ 謀 融 媒 影 踊 垂・
還 知 し,ほ{ぎ 定 一髪 《1{3kLIXc,.五碍1rヒ・LIX久(電lg
%塩 巌 ぐ1時 閻 加 蒸 樋 こ と1(馴 婿 眠 量 ぐ
LXCN,5bえ!ζ).本 法 は 橡 作 奇 雇 易 《・か っ 暑慮8¢
♂iタ
か 碍 らinる 煮 ぐLX儀 のh威SZと し て 曳 啄 あ う
6の ヒ フ老 えb汀 し る.
ハ
ゐ をプ,LIXa五 』文 庭 女某 く・向 金 一・ノ契 家 勉 、タ象 下 柊
触 毘 元 苞 借 い,次 、・ て・塩 酸 加 永 吻 解 綾 ハ オ ン
女 才憂 オ財}指1-.叡 りiG)h)1,絃ん奉・込 ノoS郎主 し た と こ ろ,女 矛
し1ヌ・翌 てご2一 αmiηo-3-hydγoxybしし十)rrieαcld・五 侮 た ・ 本
為 の 土 体 嬰 ・性 体 の 分 雛 は 肩 わ 侮 か つ た 小・,
}3aperchy。ma+。3↑aphy!叉 志 りDL-+hTe。nMe・DL-
ali・+hye。漁eの 生 戚 乞 楓 品 と の 比 藪 快9、)、 確
鵜 ぐ き た.
む くり
CH3・幣 。ezHs
NOH
LVW
兆CH 3翠 。CzH5」ム
HCI-E†OH やNH3C「
LIXα一HC1
[
1)ト12/Pt-C
2♪Ht
c比甜 甜f酬
eH3メし敵r
しX久 一Hel
Ch 、αγ 十15'
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'%2V
px一 ア ミ ノ ケ ト ン とDike+eneと の 及
ん7D
LtXaの 」亀 酸 うhthとdike†e71〈三 と 五 ゐ乍 酸 ナ)・1)ウ
ム φ/イち一族'下 ノ反 ノ・Su・亡.1ユ た と こ ろ,少 量 σ)と こ ラ シ馳
ン!体5タ)(L×16し=尺 二COOE+)と 共 馬 岬167-169'eの 黄 色
リ ン)ら 耳丸1易ヲ(LX1【OL)(℃[6Hl304N)hイ 」弓rた.LXtta.は
工Rぐ3472,16創,162『,1575(tn・1-)1:吸.v}天 と 庁、
し ・N図Rぐ2イ 周 の ノメ 今 ル 莞』(2!斗2,2,5口2ppua・
各singlet)・ エ1・ 叛 ン 基(1・35PPiei,tyipleナ,4・3ppm,
9"・taytet)の41NH及 ひ・ ・H(?・85,S2・ 。Pprm,'
bγ℃Gしd)の ノ・K・象 の ソ クー一 ナ ル 乞 寿、 ・す.}火 上 り 尋 衷
ミ1),L.X11α はN-ace十 〇(λceナα十eて"毛 テ 下 ラ ミ、 ン 酒袋
聖 闇 叛 外 ぐers一 く,N一 α,ce+。αce+α+eか 脱 八 閉 畷
tた3'acefyl-5-caybe+hoxン ー2-h/drθx/一チ 勿ーe瑚 戸ンγγ・～e
と 》夫 定 豊 れ1気.LXIIへ 【奄 無 、ノ19通多 酸 と パ知 換幽、す1う こ
と レこ 蓋1)モ ノ ア ゼ ・:・一}s(L× 川a)へ 杉 イゴ し,こ
れtr3葬,隻i鍛 ぐ 零 易i:L×llaヘ ノSKる.L)〈ll10L{s工
1kぐ)7gocり η一'1rエ ノ ー'クZア セ テ ー)・,/5ク5一 吻♂
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1ミ ヒ,。ロ ー ル ラ蓑 のC二Ck帰 ノ儀 セ れ る 吸 η又 丘 示、 」ヶ
こ と か ら2位 の7]K酸 塾 ㌧か"ア 之 ケ)レ オLだ 乱1覧 も
の ヒ 惟 定 セ れ う,又LXIIαE酸 んL色 金 乞 融 媒 と
Lて 旛 触 透 元 す る と5-carbe+h。xy・3-e+by1+伽e-
+hγ1pyγy。iidin-2・ne(LXtVtB)hasる ・
同 蘇kし く5一 α畑 ・aceiylαce†・ne5s)(LIXb、 と
diKe+ene.2sl♪,少 量 のk'Pゾ/パ6)(LXI』 こR昌
co・CH3)と 共lz2・hンd・roxyp>〆 γ'role諺 鍾トル挙・(LXIIし)t
編 た.LXIlb《 ア 〈 ケ ル オL1こ 達 う2一 ア ゼ ト 叛
シ 誘 尊卜 友卜(LX111b)込 与 丸 る.ヌ 、LX)lbの 酒髪 ノム 向 金
1=蕊 る 還 え.{エvaS-KC脅H遭505N(LX>)とCgHisO.N
(LXI>b)の2傘 ≧ の 還n-./Gs`,絞ノ本 乞.与 え た..(の
篠 造L(姦 滴 老 共 塩2ム 第 二 命失 反 ノ心 陽 苧生 ぐ あ 和 こ と.
叡 り,LXI>6,LXV'歳 ワ にL×1Vら,LX>)kN"4it一 当・
ぐ あ る.
二欠一=LIXの 場 命 と{Blk"}a.Mk.r条 〆坪 く・'LXal:.
cliKe}e・ne五 反 涛eせr=か 柵1ヨe3Lki、・激L",,,艦
晶 性 厳 綾 ノ体 乞 捕 捉 ぐ をre小 っ1三.し か し 亀dv
ら こ の 反 涜 と エ ー テ ノい キ ト リ エ ケ ル ア ミ ン Φ
8ク
存 胤 丁 ぐK'fっ 尺 と こ ろ,L,x。.のN一 αcel。αce†αte
(LX>IOL)五 得1覧.LX>1(Kl"10%永 、両酸 乃Lナ ト リ
ウ ム 八 湾 浪 酪 易1:M71s.閉 撮 し,3-aceiン1+
ene十hy1-5・Pンγrolm-2-one(乙XVIロ 久)へ 、穿多 イr『す る.
〕司 謙lzし てpheγ しαcン1α・)niones-7)(・LX』)々、 ら,i21[のN-
aceナoαce+cし十e(LXVI』)乞 イ4,こ れ 乞 ア ル カ,,て"処
」望 し 之 オ}シ ヒご 、7-・ ル 勃 辱 ノ体(LX>llb)a4薯1ミ.
ム あ,Nト1R1ミ と り,L×vt1`utiほ と ん ど3-
PyT'r。im-2-・ ηe講 亀 ぐ 履 必S5・ 」(」iNV,LXVIt』は
一l
」'tろ2-hンdy・xンPγTy。le祷 造(L×Vllも)りigSIF
の メ}01・.多 ・、 こ と カ)・'thJ明t良.
又LX>ll～』Eノ ぐ ラ ジ ウ ム ー ノ契 勉 蛛 ぐ 拷 融 最
元 す る と3帽 αeeり 一4-・n"te+hyl(phen71)P-yTγ。】i翻 一
2。 σγt(1(L♪(V川 ρ㌧,』)垣 魯 る.LXV川 馬 』(息2イ1因
の 不 整 炭 「象 五 有 す う か,乏 の 立 オ本 洒乙 置 に ・ワ ・、
くtさ 永 鹸 秀{rぐ あ き).
レノ・上 の オ喚診i橘老 黒 き り,(敦 一ア ミ ク ケ ト ン と
dike十eηeヒ の ノξヒ./"L'・・は オ ムく シ ヒ2ワ ー ル 傷参 ユ尊」体 り
合 威 う去 と し く』狛 用iぐ あ る と の4告 論 五 ノ得一た.
6ア
Ψ記 玉 購 ポ 馳 瓢ズ
00H
一驚 旦隅 噛螢訴:野
LXI工a「
〆」 雌 ノA… ∬H…
CH3>,N>RCH3＼ _/C2HsCH3＼_ノCOCH3
illl旧ll
C2H。02CハNハOC,・HsO£ 〈NハOCOCH3RハN〈CH3
LXIg:費:1謙UX¥V aLX海a
Chart
=、-O
C押CH,』C臥fi(COCH,=竺CH・ ・「li・COCH・
NH2CH3CO〈NハOHH30-CH3CO〈N〈OCOCH3
HHL工Xb
LXIIbLx"「b
↓H・/P…
CH3＼__/COCH3CH3＼/COCH3口+目
・CH3＼/＼NバOC2H5〈NバO
H6H .H
LX>LXへ!b
〒He
CH3＼_/、OHCH3＼/C2H5臼 口
CH,CO〈NハOCH£0〈NハO
HH
L謡
16k×lv}st
C琉1ヨll乱α 些 ㎝!訴 〉寝蚤潤C紙{一 一r一 璽
6Ff・NdH・Nノ ・OH
LX久LXVjeL」LXV川za
OOCeHs＼ _/COCH3ナ け 　 　 　コ
C。H・/＼NH・Cr--C・,H.;・/＼N/〉 ℃H・ 一一ll-一 一→
66H〈Nハo H
LXb乙XVI』L×Vll』
鷲
C6Hs＼_/COCH3
旧1＼N〈OH
H
ノ
しXW』
Ch・q『
C}{1.GX=H喜
rl
ll
:r'℃
H
し メVIII"
C・;K;・,._・CoCH3
口
＼N〈O
H
とXV飢し
ク〃
第7i隼 N一 覆 矛豪 ア セ、 、、 ア セ ト ア ミ ト の 二,介考」
身縮 合 及 ノL・ケz)
加 藤,窪 田5りttク ・ リ シ ン エ 今 ル エ ス テ ル の
N一 αce十〇αce十〇n〈∋(XLII(x)も、濃 石尭L洒餐 角虫女県Kて へぐ ン 《"
ン ・ヤ カo表蕉 彪 疏Lし ζ 〈 Φ}従 オk〕粥 撮 体 ヒ 考 え ら れ
る 糸e潟a(LXX6し)乞 ノ陽,そ の 構 遅iL乞Pγ γγ01〈三誘 靖
7i,ls、(LXXI)と 才自1定 し 報 告 し て い る.
'
一 ・鰭 ピ ーLXX㌦ c幾尽 ・
LXXl
Ch瓜γ†(8
猪 斎`憲2iG3茸 Φ 姑 果 と の 闇 遽 小 ら こ Φ 反!た・
に 法}ヨ し,追,宥 式 再 乏険 君寸 し た 糸毒 累,LXXα 、はXLItCL
か ・二 ・分 手 閲 で 月蒐刀文 縮 合 しrzpyrrldoγ1・e髪秀 鱗 棒 く't
あ ξ}こ と と ロ月 ら 小1〈tr.更 、1ミ♪ト 及 ノ7c・〔志 《me一
十h>4GじmLi'ηe/ethy}αO?'tioηeのαee十〇αce†ateて ・ も 〕司
オ象 聡 逸Lイr〒町5ミ とh纏 潔 触 し 尺.
),人下1=そ の 悶 の 表唾}遷し乞 羅 へこ・ る.
7ノ
rakl編3孝 ぐ 加 藤 辱 .の推 定 し たLXXtと}司
しq-Mの ぐ り 一 ル 諭 導 体(LD乞 合 熾 し た .し
、々 しL1とLXX伏o蕊 鷹 テss一ク をLじヒφ女 しr… と こ ろ,
カ、rA1)の 差h観 め た.捌 え(ざ・u>kあ ・、・ てLlc
〔"25・ ・nF》火 上 の 長 波 長 細=全 く 劇 又 乞5、 芝r"
・・ の に 姐 しLXXは505・ 剛(1・aε 二3,マ)(エ タ
ノ ー ル ・ヤ)、=雁 大 吸 η又 と 罫、亨.
か71橡 籍tiLXXq乞 酢 酒髪 、キ 酸IL角 金 五 湧虫 受象 と し
《 祷 触2E」z1く そ の ジ ヒ}・・ワ 体(LXXのh倫 て
㌔・ る ・ 受 こ ぐ 屠 揃 こ 加 藤 讐 の 縫 定LたLX入1り
ゾ ヒ}"、 コnNkmagす るe}hyl3-the+hメ ー5・σx・Pγγγ。-
1iCli・ne-2-cα・T'boxン1α十e(LXXlll)d)〕5引途 合 威 赴 イそ っ た.
す1"や ウ3-rnelhyl-5。x・PYγ'v-。1{d{ne-2-cαγわ・x>tlie
αcldS9)乞 工 タ ノ ー λレ ー一ノζえ 酒蟹 と カロ シ監 し,シ ウ1犬 セ匂
賃 乞 え箸rz.こ 激.tlsカs一ス ク ワ て}ク ラ フ ろ ・一(
・),1・TqLCと 鵬 記 寸 る)ぐ2本 の ぐ 一 フh寿 、
し 簡 て"v'"e?kGLCて ・!omし ・ian2e7・f;'-5eの結
晶(LX川t>ヒ`・vvip65-'の 紡 易(LXXIIIe)とka離
し 痴 両 者 の え 豪 々 砺 値,エRla}ヨ 的 の 工 又
}テ)レ(LXXlu)と し く 矛 危 τも く
♪ 従 っ て1函 ノi旨`さ 互
ク2
に 立 体 異 性 体 ぐ あ る.そ こ ぐ 函%のN凹 尺k
主プt7iう2!1立 の2〈 ケ ン ノkr素 のcheqnicαjshif十五 しヒ 舜女
"し ～『
=ヒ こ う,しXXHItて"tさ3・73PP穿n ,LXX川cて"1富
工 ト キ ヅ 甚(r)メ ケLン 永 豪 の ソ グ プ ル(3 、98(ノ
4・3+PPWt)とQreり 正 ノ確 ゐ 植(a.>fs)aで あbか 明
ら か)=L,XX川tも り 低 ノ磁 場 て'・あ る.級 っ 《 場5
卑 《「イ1尋た 矢ウ)乞 と 適 〕君 す 粛しla・・LX♪(illclもc～.s,LXXlllrヒ
膳 オγa鬼sゐ 本 ヒ オ確 定Lfれrう.
tか し1亀 か ら こ の 刷 紀 合 議32は と."'ちり 杉 ロ々
溶象 箸 の 垂iし献 ぐ 偶 たLXX,1と ネ敷・ノ犠 デ・一.タ,!i9.}こ]う,
、、 て 一 多女 し1も か っ1…L.そ こ くりLXXの 騰 造二 互 一再
殺 討 す ・ll)夜め そ(D図sE.測 定.し た ヒ ミ ろ,分
子 オ オ ン 億 〃～/e338.1ミ 脅見 察'さ オし た.縦_っ て
LXXqにXLIIα の 二一分 冬 脱719縮 ノら・旛 ぐ あ 類.・ ξセ
tミUVの デ ー タ よ り 芳 ノ条 ヲ教 の 存 在 乞 予i麹,し,
毎 赦 決 定 Φ た めLXXatitZSs求 茎 鴨kづ 寸 しLと
こ う,2し 縫 Φ}klt晶(LXXIV,LXXV)五 得 た.争 銭㌧髪隆
7AsM7の 結 果 ・LXXtVtz1,6-dihンCIT・-6-・x。-1,2,・4・一
」卜漁e+hノ)nic。†iれ。nitrile
,LXXV⊂ な て,4,6-hienethy)-
2(て ノブ)PンTid。neと 推 定 さ 颪 た ・ 受lqLXXIyは
ク3
1,6-dihンdT。-2,4-dime+hγトGつ 入。nic・+in。ni}γi]ee5)(LX入>1)
h/今 ルALLて7r)fiXL跡 賜 と,LXλVは 文 鰍6.)
k緩 っ て ノ弩 廠 し 斥、オ象 島 と そ 血 そ・ れv彰(L尺,
'41t
.ワ 《LXXq("1,4,5,6-subs+i+u}ed2(1〃)pyriCl。ne
し オ佳 定 ・ヒ 既,オ 鐵 霧 デ ー4込 も 庵.ノ箋 う れ{a'XMIa
の αce+。αcelαmiCle獅 菰 で 命 手 間 脱 永 縮heLた2-
Pソ↑iCl。れe-5-cαrb。XCL7'trtidQ諺尊 体 ヒ シ艇u偽 ・
1司B受『仁 乏 の 選 ノi乙体(Lxxn)に ヒご り}… ン 」擁id、・題星
元V"rLた 七9ヘミ リ 「ト・ ソ 諺 」奪 ふ本 と シ夫 定 さ れ一 る.
本 反 ノ彪・ はrnelh>!lamiane,e十hy)amiγnea)ace斗oace-
+ateぐ も 河 篠k雌 石 し,。k'1)1・・ ン 膝(L×X』:R=CH・,
LXXcごk=CzHs)五 与ke.LXX』 、cgU>に
LXX(xσ)そ れ ヒ 良 く 一一 教Lた.又L入xレ 乞 ア ル
カ リ ぐ 加 永 分 婿 し く カ ノし 永 ン 澱(LXXVIDと し
次 、、 ぐ/加 」菰 肩)乞炭{酸L<Lxx>へ 再 ㌔を,オ灘 晶 と 比 ・
教 同 望 し た.
クγ
.11)N上N-t')・1・n,。noαlkン1αee寸・ac +Ct'n'tideしも 疏 酸 触 媒
ぐ 象宿 壱 し,2-pyTiClone-5-cα γboxαηnide鰯 婚 ゐ本 へ
twAiす る こ と か割 明 し た ・ こ れC3e+hy}αce+。 一
"ce+αie桶 嬬 媒 で・is・dehydγ。αce+ieαciざ「ILxxvllD
へitggAi3・『す る こ と 五 つ考 丸 司t{奄'b夷L当 ム 右 り て"あ う
う.
クダ
H躰 ・ H2so今一
f…+OH
El諏。
OH
LXX川c
† よ鵜 。
6H
LXX川亡
一曝 器徴 爆
0し:R二CHzcooE+
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
㍗醜.
乱
LXX
1薄。
HLxxvt
↓胤 一㈱ 地
CH3
繍 寸篇.+
heα†CH3
Lxxtv
?
?
?
?
?↓
??
??
鱒.
CH3
LXXVIi
CH3t
CH3
heα+
LXXV
LXXV川
Chtaγ†19
クζ
倫論
}りL上σ)ン険 壱す盆 果 赴i奪 糸勺 ゆ れ、1ぎ以 「=の ミ う に
舳 輪 で き る.
1)Clike+e爬(xhQ々の#9kS乞6つ ア ミ ン 誘
尊 体 と 及 海 し,一 搬1ミN-acet。CtCetale直 妨 収
率 ぐ 与 ん る.Sts・lbち 工 タ ノ ー ル ア ミ/,e{一
ア ミ ノ)駿 ア ミ 〉",(又 一ア ミ ノ ニ.ト リ ル,/3一 ア ミ
ノ ・二}リ ル ・(× 一ア ミ ノ ケ ト ソ ミ 、)そ 改 そ・ れ 黄「
逃 ・SるN-aCe+。 αee+α ナe(X,XXXV,XLIX,LXX,
LX>1)ノ1、 ・41痔ら れ た.又 ア シ"り シ〆'一ン6dlke十eηe
illl一ノ女.ノ≧・・ゼ ナ主 る こ と1二 占こ り 開)軽 乏vす る こ と!き 』 〈 卍乏
のN-Ctce+oaceナ αte(入 〉"1)1て 誘 蒋 《・ き る .
2)・こ 欧 乙ク のN一 αce十 〇αee十 α・}{e赴 遼L老lra・ 条Ki牛 て・
忽 理 す 血 に 膣 々 の ・含 屋k2J複 煮 ヲi畏ノ巳 ・ら 物 力、・々)め し
・さ 概 る .す1もPわ 珍,
Dエ ダ ノ ー ル ア ミ ン 類 のN一 αce+oace+αte(カ
セLihkoれylc}i10Tld£ て・開 ヌ毅'1→ 玄 ζ)こ とkよ 、
り2一 αc{≧十〇γしyi-2-oxqzolineあ る ・>cs4,4一
ク7
・xαzepi・ne勃 射 卜(Xlt)カ 、喝 バ さah.る.Mな
N。o」1)ノ1αce十(フα.e・etα?ηid〈}(111)ある 、、CAN一 ぐ2-ch-
1。T。e+hy1)αcetoacefamlde(XDの 閉 環 湾 た は ア
シ"リ ゾ ン のN-aceta(乏eeナ αfeΦ 翼9生 ノLノ支 ノ沁k姦
ク て6ノ 毎 ノ戎 さ れ る.
iDO(。 ア ミ ノj酸 ア ミ}"のN'ace十 〇cしeeナafe(XXXVI)
litak〈"・5z"n;2SMc"-3-acety1-一 一h/dr・Xy--3--
Pyγγ01iれ一2-one(XXXVn)ノ 粂 ぴ く3-1～γdroxy-3-
Wteナhソ1-5-OX。PYγT。iid'ne-2-cα?-bOKa7nide携
Eh(XXXI,X♪XL>赴 腸 る.XXX'X,XLane/k
gaτla"5-OX・-3・ 一?YY'γ・/ime-2-c・rboxa〃n/de頚
(XLρk・'Aeノ 茂 さ'れ る.
iii)(X一ア ミ ノ ニ1・ ソ ノレ の 〈/-6～ρefoaceナ ㍑feオ 、 ら
3一 αcetγ ト4一 αrmm・-3アyγr・ 〃n-2-・ne菱 亘(
L)A、ttノ鍵》/6r>〈'豊・れ ろ.
iV)tIG一 ア ミ ノ ニ・)・1))LのN一 αeeナoaeeチ αザe4、 ら
1・-substituled3一 αcetyl-4一 αmin・-5,6-dihy-
dγo-2(1〆 ブ)Pン γidone(】L川)及=ぴ'1-・ ・St人bslilu-
ted∠ ←methy)一 し2・5・6一十etrαhydγo。6・-oKσnicoすi-
anoni+「ni)e(Llv)か 合 ノ1>(セUt5.繭 へivの 反 沁,
ク8
に,於 、、 〈(志,ア セ ト ア 之 ト ア ミ レ 室 ≒紮 の 置
換 基 の 肩 鮒 欄 三磁 ト の η爆 に ぐ・ 副 の 劾 響
乞 ノ支1ぎ う.一 般1ミ 望 豪 に 置 按 蓬 と6た 億 、、
場 倉1工 閉 叛 で`れ か ・た 、、.
v)○ 〈一ア ミ ノ ケ}ン の 八トacefoacetαteσ)塩 舅き
処 握1磁')・4-substi+a+ed3一 αcetyl-3-Pンー
γγboii↑1-2-oれe(LXII)h偶 る .
>i)恥 肋 ジ族 一 搬 ア ミ ン の 八たαぐeナoaeeta7e五 濃
ン硫 蔽 勉 娠 下 メ物熱 ・す れ 《も・,角 乙 縮 壱 左ト ぐ あ る
6。oxonicOナ'e7aaηid〈∋第 靖 ル養 ぐLXX)hイ 暑 る .
従 象 のAt一αcetoαcefafehGeNbす る 救 豪 撮 旭
合 駒 の 葛 淑 しδ 人 抑 分 か αeei・aぐeテメ 勘S/IS・laメ
勃 ン,ア セ勉 れ オぐ二 義 矧 冠袖 肋
ぐ3り る.藷 者`コ 踏 ノ研 雍 に 〃乞 い て ア ミ ト"カ ル オぐ
・ニ ル で の 閉 畷(e)Xcuzolitne]iiilllllt.ご)肩 胤)6可 璽 み
こ ヒ 五 児 弛、 し1そ.又 艇し象 ア ミ ノ 西貧 工 入 テ ノレd)
N-aceto(e(≧eナα eか1っlaz分 石一 ゾヨ ク ラ 乃k'`ン 系宿 ノ含
型、閉 、至級 ノオ」し カ、・得 ら れ 《 、、!・も 、、.多 暑 ♪者 に ア ミ ノ
鹸 閥 直 ル!乞 物 のN-acefoaeetafeの 閉 搬 反 ノ　、之
ク9
整 躍L♪ 〕司 賄1て/・h納k姓 ・eve¶α8e1鳳 蜘 畷
64(XXK(X,XL,MV)ゼ 倉 威 く"2る こ とa見 塾,
Lfz.
妹 上 のr短 く,N一 畳 孜 ア セ}ア セ}ダ ミ レ は
ア ミ ン棚=鰯 る 佛 緩EtっEリ オ略 易k
・⇔/銭 ぐ 之,ミ れ は溝 蜜 煮 孜 廉 叢 乃ヒ珍 狗 ご)倉1叡
β・桝 とLく 渉 ・・泌 用9・aa毛 つ6ら て・あ な と り
塊繍 鵬 た.
∂o
宅射 嫉
本 瀦 呪kあ た 、),撚 始 御 裾 篤rgLる 御 牙ち芳 と
御 鰍 厩 ち 賜 の り 急 し た 加 藤 教 三 徽 液 に 宏,じ&
り 〃磐勃寸の 発 乞 孜 し 感3.
御 親t脇 る 御 焔 靖 と 御 劾 一ζEqZO,){1.tた
ム 中 宏 徽 艘,・L本 望 憐 土1く ノ享 く イ卸、礼 吻1上 け・
窓 う 。
狛 塩 ゐ る 獅 蜀 鮪 乞 し く ・・!た1そ・、・た 象 泌 孝 赦
望 の 諸 伽 ⇔ 駄 廃 辮 敦 し も 事.
テL豪 碕 荊 赴 ラ旦 塾tて 千t・)も しr=南 ろ考2卜 氏 ,
ふ 励 り紹 》ヒ ろ一禽,N凹)〈 ス 惣 ク}・ ル の 測 定,hラ 旦
当 し て 千 さ ・、 き し た 只 野 仮 手 へ,低 奴 喚 を 偽
噴 量 入N'ク ト,し の 測 定E」ag千 さAAtた 人
1舶・1充如 く深 丈謄 謝 孜 し ま す.
8!
更 験 の 伽
融 魚,沸 魚 に 全 てr永 箱 正 .森 磁 気 共 鴫 ス 寒
ク}♪ しt3了 卜4Sih.)N傷 やノさ衝、顔Lと し,}ヨ 」il-1-SO
乞 痢 ・・ く 潰碇 しrz・itz、 嘱 と し てs(si・nsle+) ,
d(d。uble+),+(+riplet)・%(guartet),`'trt(m肌1+
Ple+)・b(』^roαd)乞)劉 、、t=.
賭1茸N-(2-Hydγ ・oxy(Lll・〈y )(λcetoαce†amlde(r)
閉 畷 、反 応
第1膨 第1博 に 関 う る 剣 繊
25ウ
支 献2s)k朕 い,ωlylαmiれe
応 さ せ 』PII5～117.(2・s-・m.?r.Hs)
にd`k∈ 十eγ1{≧乞 ノ女
,mp27-28・(女
2z
献 植uap2trO)の 換 柴 色 編 泓 とLてll1乞 鴉 た(
UK8k86%)・ エ ー テ ル い)再 紬 晶sde(""wtP
30ヘノ30.5。 の 毎、色 り ン 片 》けく 善』,
cinnαrmy)cしmiγLeL28乞 工 一 テ ル30'm}Kと6、
し ・ 永 冷 瀧 耕 し っ っdike+e"eo・84Sの エ ー テ
ル(IOm」){均 淑 五 倫 、々1(》 滴 下 す 喬.凌1<20
!m.i・n撹脅 乃髪,府 『出 糸語 晶 乞 汐 刀丈 し 工 一 」テ ル ぐ シ先
㌧・,mP85～&マ 。 の …無 色 針 〉伏 晶 乞 偶 う ・ こ れ と
N"ン ぜ ンs})再 紬 晶 す 訳 ぱuap99・ ・vg9'。 無 色
プ りx"ム 島(〉)hi・69(82%)腐o・A'riCtl・
Cqlcd.ClsHtSO2N:C,ワLき6;H,G、96;N,6,54・.
Fα⊥れd:C,▽2.1マ;H,70曾;N,6,乙 卜8.
ノ
2一 へce十〇れ1-5-rne†hl-2-oxcしzolime(IVb)
皿 マIOb-9ヒ 濃 ンら九 西貧 曾rm1の}昆 ・⇔ 奇勿 五12001:
2h↑ ノlni熱」す る.坤 狼 ノkぷ ㌧にjsi"・ぎ,Na2COs1ミ て
ア ル カ り 穿生 と し 工 一 テ ル ぐ 紬 出 す ζ).工}テ
ル ノ脅 五 《無71〈、}〈2CO3ぐ 服 、底 客髪 濃 彩緒 し,文 隊 鰯 す.為
翻 犬物 乞 澗 ゑ 蒸 循 し 《bp91～ ♀2.(2tn・tvaH$),
MP45～ 今6.。 魚 色 身協q>b)b2・)9 .(5。%)
お砺 る ・ エ ー テ ル い,再 紬 晶 すin(9"q?IP`1・R～4go
の 無 色 フ9り ス3ム 晶.Ana∠ 。Cαlcd.(〉 ワH"02N(IV』)こ
C・5-9・5'b-3H・N7・85';N,9 ,92;trno1・v》 十り 附1.2.
FoumdごC,5-9,643H,8,J8;N,10、oろ;tTnel.w+.
(19αst),1-s.
25D・enethvl2。 ×αzo)・薮>m)
WαgnerZ6z)の2-rne+hy1-2-。XCt,9・linebM嵌 ・
}租 た ・is。pr。P姐 ・1aWtine69と ハcOH75st'
ノ500〈・5hγ ・加 蒸 肖隻N2灸 ↓紘 津280。 に 加 潔 、・す る.
鰯 激k凋 勒k。H乞 加 え,/m轍 す る 油 献 物 包 工
}「 テ ル て"才由 出}す:》 ・ エ ー ヲ ♪Lノ南 セL養、鵯 しbplt6
～nワ.の 魚 色 液 硲(>11`)hク98(9・%)梶 る.
picγa+e:t・n-1.Pl1ErtN・・t2。●(scilKhizi2'・・rnp'胴'5・)・
AクTzaZ・Cαlcd・C1lHl208Ng:C,40,25メH,3,69;
N/1「zOマ ・FOKmd;C,∠ 卜0.52;H,3.8-631N,'7,〃.
狛 ↑ 峯 笏2簿k閥 す る 実 、験
一 一Clroxγ ℃6しce十 〇cしCe十α,miCle(x』
界参 ㌢ ス コ1く5。tm.1のCHC13猷 嗣 父 冷,撹
斜乱 一ケ ζ)・ ミ・il'1-Rdike十eηe('6・98)ノ 灸.～ラい・iSOpγ・o-
PGじnolcし1'mim《ミ(i5・08)乞 」乏 膏し そ・1れCHq31ミ と4、 し
(全 量50ualと し1…」 盛 玖 と)i]iiZillS・tミ,凋菱し ノ乏 く・
滴 下sる.こ の 殊 反!売.温 泉(:5・},」.Tκ イ象 ク,
漁 丁 艇 了 肩 ヒ 豪 に30!min撹 羽 色1て.ノ6、 ら 濾.圧rト
にCHCI3乞 幅 去 オ れ1さ ・{無 色*ち 細r"油 状 駒(Xbフ
赴 ノ《身 る.需 、勾5。 て噛 一 孜 力女 置 ・す 飢1も ・、司 協乙 一3る.
工Rン1斜 線3C!γ γし一,:/ク ノ竺,/Kss-(・C昌0).
2・∠i-di'n.ih℃phenソ]ltンdγ・azoれ ・e:綾 色 針 状 晶,tn'tP
1「10。(ト ィeOHkり 再 脅3…着』).ノ4兜 α乙,CqlcCl.Ct3Htワ
06NSlC,外G,ol;H,5.051N,20,64.Foandl
C,∠ ト6,)2;H,4、illS'『1;N,20.76.-
Xbの 賜 合 ヒ}司 撒 に 一e+han。la'rnM£t2,2s,
diketeesel6・XS乞 及 ん さ ちrnp6・ ～ ε2'の 粗
紬 」』k隔 た ・ ミ 飢 乞AcOEtよ り 再 撫 晶 し,qii.P
G7～6R.の 亀 色 り ンY・ 禰 ・ 五2268(7*%)
偶 た.ノ4勉 乙Cαlcd、CGHIIO3N:C,4・9,6";H,
76乙 卜;N,?.65.i=OKtnd:C,∠ 卜9、2占一;}→,▽ 、5∠卜;
8s
N,9,5「7.一
SOCI2と の ノ女 ノtc')
Xoし ノ4'5θ 乞CHC)s50en∠1ミ と.ノfr、し,、 こtれ1:ノk
尾mttL・7フS。C12/2108のCHCI3(1。 刎)
シ各 淑 赴 絵 々iて 、加 丸 る.こ れhか を 奇 ぜhか ら
永＼鵬 上 ろ象 々 に 加 温 し,3～ ∠}hy加 穣 逡 洗 う 勾,
渉)≡」 千i":CHC13乞 鴨 玄L,・ オ践 透 乞 工 一 ラ ル ぐ
袖M3る ・ エ ー ヲ ♪Lノ看kケ 量 の 水 で 洗 っ 夜 履
Nα2SOsで 耽 永.し,濃 縮 源我 殖 乞 工 一 子 ル ー ノら 》由
工一テ♪鰹 放冷翫 す暑樫 拙 購 鰍_
客易 る ・ 工 一 テ)Lも り 再 急も 差』 す れ一 さ・enp60～G1。
の 魚 色b .]t>IK;l」la./伽乙Cαlcd、CεHl。 。zNq(Xla);
C,∠卜∠卜04;H,6,1マlN,8、5隔6.Fbu〈oidlC ,
4今 、33;H,6、 ∠←5;N,3、72.
ウと の ユ ー ラ)Lノ ト シ客 厚浅 シ査hCHC131く と 冶、 し,
)O%Nα2CO3尋 ～ ぐ 洗 ・、,N復2SO今 くつ 税試Kイ 灸 亀農 糸聖箔 」す
る.2残 潅kN"ン セ."ン ぐ 抽 出L,へPレ 之・ ン ノ膏 色
濃 縮3畝 博enpr凶 ～llc'の 映 綾 色 フ・ リ でA呂 ヨ
O・98h猪 る ・ 本 ぎロtさ イ要 述,のIVzaと シ昆 畠弘1く 《
β〆
〕艇 一・iSnk・S&・e-Yxli離 藪 鰯 団 寸 し,bp
i2・o(1・rn・'mHa)・・np63～ 伊 の 艦 紘 ・'㍗C6%)
乞 腸 た.本 どロ 憶/蚕 処G)×lla.と う区 勉Rて)司 定 し
旋.
2-Ace十 〇γLl-2-oxazo)laneq>a)(xo、 とsoc12と 」 の
反応
Xa14・58とSOCI2122乞CHCb50e7zZRと
る、 し,∠ トh・rカb表!《麺しih事 る.CHC13hi藏 ノ土 了・k
留 主へ し,}くOHII、79の ∫)1<∋OH(50!πし1)シ璃}シ衣_互}や
却 しhか ら 倫 々 に 、加 κ る.凌R50t?・nion71K疫jL
ぐ 加 湿tた 腹,MeOH乞 減 万 鰯 去 し,汐 浅 渣 乞
ノ'ktzと カ、 し てCHCIsく ご 書由 二L、}ぢる,CHCIsノ 脅 色
k2CO3ぐ 月蒐 氷 イ夜 濃 弗宿 し,彫 媛 シ査 セ」 へこ ソ ゼ'ン 《h牙由
才れ,司 鶉'fia濃 縮 し て ・np〃2-〃f・ のQ色 針
状 島 乞 侮 る ・ 寓 ン ぜ ン よ り 再 盆 晶 す れ(ご 卿
118へ1」lrr。(文 苅」く6直」～のmp〃{ir～ 〃7。)の シ炎.鎖ξ 色 プ。 リ
天 ム 晶(tVo」)赴8.29(`5%),腸 う ・Anaム
CζUcd。CGHrOzN(1VCN):C,56、s8;H,7,'∠};
N,鼠02.Found:C,56,85～}→,704・3N,
10.95.
窪ク
7-1>1e†hi-2,3,∠ト,5-十e十rrrnLh.dro一し4・一 σxeしzeim-s-oれe
(XllCN.)(Xcし とSOC12と の ノ1!h/c、)
Xαt・`F・5a・SOq2129乞CHCIs5。!凧lkと
か し 望 湿 で1～2dα γ 放 置 す る.及 ん 叛 乞Io%
Nα2cO3/JKて ・シ見7夜 〆女,シ9a嫡k五 紹i主 、 し,ン 叡 ノi玉蒸
囑 う 齋し(さ"』pl20～123。(ltni,nHg)・tmp65～S6e
の 無 色 ・紬 易(×"a),7,5～ ・98(Cσ ～ ク0%)h隔 る.
Anα ∠.C(xled・C6H■02N(Xll(x)1C,56.68・;H,
7片3N,11、021～ 酸 。Lwi.,127.1.F。K・rtCl=C,
56・08;H,73q3N/1。 、9ろ3m。 しwt.(Rαst),
130.
XbとSOCI2と の7女IL,,
Xb168とSOCt2122とS.X氏R弊 レU・
温 反 ん セ ゼ,〕 司蘇1マK。H処vaし てbp92.(25
t7'n`fm}→s),anp4仔～ coc)r無`色 酷 晶q>b) ノ70
9s,老～』モo柔(?,.蒼13撃!老女.笏1葺 ぐlilいlha感zた
2,マ ーDi　me†hl-b2,3今5一 十e十 丁、{λh(」γro-1∠ トーoメ 、庇3e一
一
X』169,S。Cl212gtiX肱 の 場 名k#し1《
猫 ・・と ゼ,}司 ・iill]i(1,.1〈/髪翅Lヲ 望 す る.CHC13五96去
88
Lて 腸 ら れ た 砂 歌 物 ・Eエ ー テ ル ぐ 袖 座、 し,エ
ー テ ル 可 瘍 有 と 鴻 ・隆 双 月抱 色 微 戯 舗}Lて 魚 色、急老
ifA,X4a(ω%)亘 倫 る,エ ー ヲ ル ー 乃 油 丁/
ゾ ン 占 り 涌 一盆 属 事 れ ばmPP8?～90。 の 無 色 研 状
鳥.Anal,Cα1eCl.CマH"OzN(Xllb):C,6-9,5-5三
H・ ▽・gぢ3N,9,92.FoしconCl:C,591813H,曾 ・12
;N,9195.
Xl(L(D1く01-11く&る 関 勇艮
刈oし1・68,}くOHkl2hMeOH(20an.D昏50
～600てs'20tm .imLオロ シ昆 言 る.濃 編 み撲 塩 乞 ノ7JKI気と
か し てCHCI3寿 ウ 紐・ し,CHC13一 司 臨 分aN"ン セ・
ン き り 再 ・盆 屍e庵a・L〈 さbuap)18Nh『 。 の 奄 、 色 縮,島
(1>a)ノ1・28と4易rる ・
lVqの タ包 酒婆k&る 閣 ,yllliie.
lV()L.1・39の エ ー テ ル 澆 レ依1気 坤 日寿 章乞X",、う亀 逝須 か
随 尊 入Lて!mp85'・ ・87.の 魚 色 フ・'♪ ス・P・(1VPt
-HCD ,1・38a14る ・IVa-HCIO・38乞CHC』
51搬1こ く と・か し 望 シ是 で2dαy方 女一置 窪 る.ノ 支 ノ沁・
汲 乞1。%Nq2CO3水 で 洗 っ 《 級 濃 維 し,エ ー
テ ル よ リ 鯖 晶 ノLさ せ て!an260～61。 の 接 、 色 針 献
89
晶 ・ 。・25aく9s%)と 穐 る.先kx嬉 り 禍 た
×ICLヒ 混 痢tkて 〕司 定.
-Ac∈ 十i-7-vmeth1-2
,3,∠卜,5一十e十γ℃しhd・r・o-1,4-oxoし一
2e2i'η一5-oη{1(X川q)
Xit・Lo・lgE/"ezO3rnttlと3。 ・mi・nk・懲 是 洗 う6.
ハCzOkシ 哉ノを 下1=鰯i訟 し,澱 シ)乞 ノち シφ ～ ン シ'ン
(bp601)70e)き})再 み・ち 邊』 し て 仰Lpg∬ ヘノ9/・seの 魚
色 研 珊く 島(Xlllo,.)・O■9(75%)乞 腸 る.
ノ4ク乙α乙Caicd,CBHtlO3N:Cう56,ノ791H,`,551
N,冒 、27.F。umd=C,56.951ト1,(S,5Cl3N,
8".3『.一
刈bO・SgaAc2。5t772iと2。 ・爪i畑 礁 遥 翫 す
る.ノAo乙0乞 シ叡ノ在 下1ミ6,6玄 し,禍 渣h為 シ吻 エ ー
」テ)レ くbp35( 一イoo♪ も つ 再 象告r溺gt《!γhP4タ1へ ・45-o
の 亀{zemKAik(X川b)hO・45g(69%)倫 る.
A7zα∠.Cαlcd.CgHl303N;C,5900;H,7/5;
N/765,FoしWtd:C,59,02;H,7,32;N,
7,5-'.
go
6-BTomo-2、 『～-dilmeナh1。2,3 ,∠し5一 十,eh「αhdγ ・o-1存 一
oxazeimト5-oηe(XIVb)
×11bl・ ∠十9とCHC1330!m」kと 右、 し,」 文 ン)才鞄
拝 し つ つ)3T2q、69)のCHci3((・ ・rnl)務 馳 滴
丁'う6.更k50tmiれ 宣 シ呈 唱ぐ 視 耕 ノぞ象N(配zCO371Kぐ
泥 、、,CHCi3乞 鴇 去 す る.臓 油k太kカ ロ え・,前
永 ㌧前 晶 乞 ザ 取L,工 一 「テ ル こ リ メト象亀 易 う れ1ぎ
`T)iLpl21t'vi22e。叡 色 棚 傷(XIVb),・,99(タ ・%)
a擁 暑 る.ノ イna∠.Cαicd.C▽H,。02NBy:C,38 .20
;}→,∠ 』5ぎ;N,6.3マ.Fouれd:C,38,26;
1-{,∠十、マ1∋}N,6.∠ トぢ.
▽-Me寸hl-h2×0しh,CITO-1∠ ←OXCしzeirn-5-one.(X>久)
X1)(λ1・2x796ReL"ieンNざ13・E凋 ・・ てE+OH(500n∠)
を ・中lOOα 十伽
ノ δ一4。 て"∠卜 ㌔hγ鍋 ノ≡L麺L元.』 う る.角 疹、家募、江
}A彦 、 し,茅 淑 乞 濃 緬 し く 朋rbれ む 徐老 晶 乞 メ∋ 汐
ベ ン ゾ ン(bp6・ ～ ワ。つs')》 盆 晶 丁 れ1"・"(MP
llL5～1120の 魚・ 色 斜 状 晶(XVの,Ll59(?9%)
乞 絡 る ・!4vaa∠.Cαlcd・CcH,,。2N=○,55,793H,
85隔8}N,Io.85,FoumLd=C,56.oo;N,9、58";
N,ゆ ・町弓.
9/一
×Vb)闇
Xllb1・→9乞E・fOH50rM11:と や、 し,RαmeンNi
・・52hlas40し て1。 ・ α+m,1。 。● で4hytaE
選 元 薄 る.Xllqの う易 命 と 〕司 祇 に ノ険 処 ヂ星 し,
燕 油 へこ ン ゾ ン(bp60～70。)憲 り 吾 漁告 夢』 し てmmp
l26・v12r7・(支酬 ゴ?)126～127・)の 無 色 馴 尺 晶(
×Vレ),1、249(?7%)醐 う.筋`さ 嫡 熱 獲
い 冷 八 し 汽 才郵 ぎロ と 況 蕗鉱,工 尺1隻 く 〕司 之 し た.
兜笏2孝 ア ゾ リ シP'sン診 薯 乃李 とDike†eneと の 友
λ"
笏2幸 別 知 欄 す る良鞭
eihン)enirnire4・19乞 ・eL+heγ20q'nltミと か し,
氷 序TM:njL庵 か らdiketene(9・29)の £+her
qoml)潟 シ夜 乞 倫 、々 に シ繭 下 育 る.滴 ・チ 腹 で ら
に15m唖mm兇A4』 乞 縦Lけ,渦1ノ 壬 濃k,tsオ る.ズ 残 シ査 乞
減 海 熊 鰯1=さ1膚 鍛 し て ・b)。s3"y6・5.(2.5葡H8)
の無 色液伽 伽 一 過i。9(?5%).
!4vza」乙Ca」cd.C6HgO2N(×Vlllo」):C,5鴨6.68';H,
7,i牛5N,lt.02.Fo賦 γしd:C,56.δr4;H,773;
N,10,言 ∠ト.
ユーAoe十〇αce†1-2、2-。dim《ミ十hlCt.ziγidim・e(Xv川b)
2,2・dime+hylazi'riclim〈31り鱈9乞ether2。(m)
1ミと か し 氷 ・坤 下 撹 梓 し6tY・ らdike†ene(5/7S)
の エ ー ラ』 ル 潟,液a勉 下 う る.望 温 に30mmiれ
%放 劉 知 雛 濃縮 し 鰍 渣 色 蒸 囑精 鮫 し くbp
40～42.(O・t・rn.`mHs)の 盈emiL4slarcsる ・qx量
言・9S(曾13%).Ana乙CαlcCl.C8トh302N(二XV川b):C,
GL9童3}→ ノ 零、∠十∠トlN,(7,03.F・oし しれd:C,61.12
;}→,δ57;N,『.IO。
1-Ac(≧†oαce・ヤ1-22。dihern1-3一 舶ne十hl(λ.7iT・idime(
X>川c)
2・2-dipk鯛 ト3-enelhソ1αziTiCline3z)2S,Cliketeme
O、8∠トg五CHCb30側1kと 噂 冶、 しIO1)15θ 《鴨lh・r撹
調 」う る.d5k〈 ミナ・en〈≧ Φ 刺 シ身タ、臭 力い 消 失 ノ険,CHCI3
と 渦'ノ壬 循 去 す 飢Q鴇 蝕 色 沸2K省 勿 乞 僑 る.暴 《陥,
盆 渥』施`見 き る 鞘 製 汚 滅 プカ,
Et)111-Ace†ocしce十1α.ヌiγ・ldirn〈2.-2-cαγ・boxlα 十e(
〉"td)
e†hylCt.zividi`ne-2-cαrb。xγ1耐ざ3)2,3S・hエ ー ラ
♪LlotmlRと 、か し 滝文 ン争 下 才弛 聾 しfo4、 ・ 』フdikeう ・e-
71el、ワgの 工 一 ラ ル ジ各 シ茨(,S"・・77tl)hイ分、1Z1く シ亀 千,
蛍tく 望 温 く"20!ml(n撹 斜L/女,ぞ †h《三γ 左 沸 ～ノi下 ぐ 魯
5&玄 し,隙%Lす る 油lk吻 五ra/t薫 鰯Rさ り 癬
製 一.す る ・bpg7～'ooOCo・ol!MITt}→9),VIKノ 愛3・ …i,tタ
タヂ
(85%).Aftal.(こ(しlcd,C6ト1130午N(×V川 一Ci)=C,5望2`
;H,G56;N,v、03.Foaand=c,5チ ク9;H,
6.5→;N,G、71.
ゴ。Ace十 〇acetiGしziTiClitne・p2-cαTboxaフnlde(Kvllte)
CUiiridire-2-c舳。XCtmidR33)2'589,d」keナene
2・529'CHq3(4。 徹D。 混 合 物91。 ～,5.ぐ 撹
脅 う5,Ctziγidi・ ηeが 潴 け 及 海 ・玖kiv透 明 に ゐ.う
控 ら(勧2hγ),漫lz1占 伽;η 瀧 搾 ノ後 城 ノ三'下e'He13
乞 努 宏 うL6.の(留 す る 油 オ犬{拘 にAcOE士 乞Av之 ノ
《 紬 晶 」いen,}SqK(aAco左 ナ9り 葺 艦 易Lて
mp65-～6seの 魚 色1StAX9・(X>lll・`?)色 腸9・ 吹
量 ∠卜8a(gs9,)・!4vza∠ ㌃Ca」cd.CワHゆ03Nz(X>川{1フ
lC,舟 『!fO;H,5、92;N,16!卜6 .FOIえ れdlC,
∠十9,'『1∫H,6.26;「N,i6、 ノ{・'8・.
1-Ace†oαce†1-2-beれzo1-3-heれ]αziγidi↑le(X>
坦
2-be枢 。yl-3-phemy)Ct.xi'ridine")9・328,dlk£一
+eηe6、728のCHci3(2。tml)潅 汲1ミ 左亡3N2滴
乞 加 え 勧5.に 温 度 乞 保eshr才 覚 秤 す ゐ.
i更1くノIK室 ぐ 一 液1放 一蓬 堵蛮,室 遍乙ぐCHCヒ 五5β)IL
劣 一
鰯 去 し,桝 渣 に 工 一 子 ルh加 ん.て 浄 去ア 下 紬 為
ゐLくせ しV>る ・ 汐 月丈 し く 工 一 号 ル よ つ 」毒L糸壱 著』L
つrnp89～goθ の 熱 色 フ。 リ ズ ム＼8e乞 腸 ζ).Vl又 量,
1・・3S(8t%)・ 伽 乙Cαlcd・CnH}703N(xv"lf)
:C,7∠L25;}→,55『8";N ,∠卜、56.Foし ⊥Tしd:C,
74詰礼'H』5雫 南N・4・ ワ9・
ll6し Φ 〕異 †生 ノIL.乃/た、・
ωNaZksる 力 法Naエ12gaアkト
ン25・enノ に 蕩 かLXV川 ・clO8h力 惚 κ 舶2・hゆ
熱 是 シ糺 独 満 五 臓 縮 す る.鰍 沿 込 水1ミ と 小 し,
CHcI3てvi掃1出 ・,}〈2CO3く ご 糞乞 煉 ろ豪CHCls乞 魍 玄3
首 ・ 該 渣aN"ン ゼ ン ぐ 再 紬 易 う れ1ぎ 徹Pll'1?tlv
)19,5●(D魚 、 色 フ・ リ ス・ ハ(X・IX久)赴 、4各る.η 又 量.
6,5?(65%)・ ・>is・3et:16一卸 ㊥ 献 し 夜 瓶 島
と 混 恥 し て 融 、隠、降 下 廿 す.
b)1溺 し涌須1父 蕊b.岩 注 濃 硫 祓 、30en1五霧
剤 ぐ 冷 却TX>IlialO8乞 オ覚 オキ しr各 カヤ・ち イi2、々 に
シ南 下 す る,更1く 室 温 で4hヤ 撹 斜一イ灸 ノト、水 、1ミ シ主 ぞ,
lo%NqOHく"中 命ワt《CHC13ぐ 袖 塑、」す ゐ.
CHCI3隔ak2CO3ぐ 乾 燥 版 濃 縮Lて 腸 ら れ う
〃糸協 櫛 猫 赴 ・N"ン ゼ ン で 融 棍 し てtntP}1qtN・1'&e
の 魚 色 フ'リK"ム 晶E・ 狢 る.取 是4,52(45X).
X>川bの 果 ・性 凪 及 ノち
ωN・rZk)a・)5方 怯Nαllss乞 ア セ
ト ン2σ 。 徹1i蒲4、 しXV川bN7・82血 加 κ て1。hγ
加 熱 毘 流 て る.XVIIICtoα 肱 と 同 微 腋 皿 獲 し
く 渦 』 配 る 誠 〉直 色 沸iノを 叢 鰯 す れ しぎbp)02～ ノo〃ρ
(マrn'zt7nHs)のづ粘 姻 液 弊h絡 ゐ ・ こ れ一 さ 紬 島3L
(!γr1P120ヘノ12∠†。)し,工 一・ ヲ)L-/乙7↓ 由 へこ ン シStン(
bp5・ ・v7・.)ぐ 再 結 晶 一9'MCS"OllPI24tv1250の無 包
ワ ンn朕 晶 か 腸Sれ る ・i)Xgl・ 鮨(25%)・
ノ4naど.Calcd.CwHt302N(XtXb)lC,C1,9';Fl,8,・ 一一"
;N,9、o,う.FOLkηdlC,C2,2173}→ ♪2,今5∫N♪
8、96.f;2「),ミ.〈D毛 の1さ 者須 遍L〈D2-6～%Z17zo-2一 フηe一
ナh♪!1-1。ノPγo/)6し7201(V;R・ ニR2=CH3・R3;}→)δ'))S,Jiz21,..
τ〈 合 嵐 しriM、 品,2-aeetomyZ-4,午dlme+hyl-2-oxa-
zollでヒeヒ シ昆 扇弘 し て 醸 診・、姜・、 戸奔・下Lゐ 、、.
b)編 緬 紬)9・ ・ 紡 法XV川b/5,5
,!71
濃 ノ}免灘 ≧301γ γしiと_X>1110し 一b);}、 と_,司 撚 、気 廼L〕 多皇 し て
bp93～97.(・s・nzonH8),enp57・vsgoの 魚 色 赫Yeと
9ク
Lて2一 α一ce十〇nyl。5,5-ditme†hン1-2-oXcし30/1ク7e乞編 こ)・
・■7・Meヱ ー 子 ル9り 再 鵬 晶 し てanp6。 ～62'の 垂 、
色 フei)で ムSh・ 鰻7,lsC4K幻.伽 ωcd.
CaH1302N(XX』):C,Ci,『 口;H,δ ・,44;N,9.0う.
事ou∬しd皇e,G2.09;H,3153;N,9.20.
XV川cの 嬰9生 ノLノ女 ノILrs,一
)Nエ)llら る 方 シ 未 精 製X>Uic2.9
2・ 〈!oし■ ノ5ybア セ・}・ ン30・ml中2鯛hγ7ロ 黎 ・毘
流 ノ後 ア セ、ト ン 赴 鵯 玄 」す る 。 オ残 渣k小)乞 オe丸,
赫 建、純 蓼』 乞 漉 翼丈 烈文3乞 考麦tれ 一へ 宍 ガ ン 蓋 り 蒋 姦告3ヨ
で1れ{a"!vap13i～B2り のr無 色 フ'り ス'ム 彦ち ヒー し て2-
Ptce†onyl-5、5-diph〈∋くnソ1-∠+-enelhソ1-2-ox仇zoli船〈…(=XXc)
・2'52(?5%〉 乞 腸 る ・Avaal・Cαlcd・CtrHt9。2Nl
C,ワ7,79}H,6'53;N,4」!77.ノ=σ 乙(9?d;C,0745
;H,6,ノ ナ1ぎ;N㌧ ノf.審0.
b)濃 航 酸 乞 恥 ・ る 力 法ma .xvmc2e乞
濃 石荒 画俊30　 mlに レ争9寿 沸 か し,・ 室 シi孟5h7力 女 畳 ノ後
永、.、氷 一rこ}主 二ぎlo♪ ζN氏OHで 、キail〈ワ う る と 糸毒 晶 オk)弘
す う.汐 取,底 洗 欣!hへ ま つ ンi〈".¥ii.kdig』し て
今れPi31ヘ ノL32の のr錘・ 色 フ。,)ス"ム ・,0・583(28X)左
98
栂 る.
す'.
c)
6し)}玄で 夷身 たXXcと シ髭 画弘 し て 協駄 、壷、 憐 千 「づ
ア ・'
'、 ・= 、 暑
XVmc2曾
と ア セ 、・ ン20州R潴 か し 室 渥 て嚇3day触 置
躍女窄κ 挫、ゼ る 壽窃 易 乞 汐 琳_し,σ レ ＼ 決 り ン く㌧再 倫
易 獅 ヒ 卿13M32・ の 魚・ 色 フ・,♪ ス"ム 易 墜Xcλ
m2(85%)五 腸 る ・
、sltIL濠7c・ 、、 、 こ
Nαエ1。3互 ア セ}ン2・enll:蜘 、 しXV〃 ノd
9吻bteん て 望 温 く蘭1・ レ 才購 てb・ 洞 ゑ
下 しぐ1庭 女菰 乞 鴨 劣 し,ゑ 教}査 五 オ曳kと カ、 し 工 一・'tテ
ル ぐ 袖 出 す 為.エ ー 子 ル ノ毫 血 穿乞 火廉 級 濃 盛畠 し,
腸 ら れ た 油 賦 駒h協 石 集 鵯tてbp1。2.co・oノ 伽
H9),enp6S・V69・OP扁 晶 性 絢 噴 乞 隔 る ・ ユ ・…'テ
ノLで 湾 結 晶Lてuapワ2～'73・S'の 魚 色 フ.')ス"tA
と し て 一e.†hン12-ace†・nン)-2-・×αZ・1ine75-carb・xy!ate
()(IXd)昇,12(21%)と4暑 る ・ ノ4r7z〃ヒ∠Caled・Cη ノ→'309～
lC,54.26;H,6,58;N,7,0s.7。aηdle,
53,9?多H,6、61;N,6・85・
m(D1亨 生h月11rL"、 、sN)
タ9
NqlO53eア セ1・ ン2。tmlk潴 かLXW£
1・72互 加k.望 温 ぐ 勧20岡 覚 祷 す る ・ ア セ ト ソ
k暢2,し 酬 渣aCHCI3ぐSく 物 出9る.CHC1う
一Sg・45-fi赴アUl・ ン い)卑 結 晶 し,uap16'～1620
の 舷 色 細 糎 べ%一 αee†。nyl-2-・xaz・licae・・4-ca7b・-
xaマm・ide(XX〈 ≧)・o・i23(7%)9腸 …き).ノ4e2a/・
Cαlcd.Cr7H/oo3八12こC,・ り」9,う40;H,5,gz∫ 八1,
ノ6'タ6.丁=ou《ndlC,づL9,?7∫}ノ ノ6,ノ3∫ 〈1,ノ6,4ク1
×〉 川fの 黒 ・r生!化 ノ支 メ乙"
便)Na工li)9・ 、 る 兆 法XWIfgl22・ 〈IA.Z
45戸 ア セ}ン ノ・・4ZZ/1?と か し 室 シ&〈"3h}瀧
梓 す る.フ セ1・ ン 乞 渦 ノ壬 下1隻 鴨 主、 し ノ微 潅1気 永、
赴 オロ 丸 て(ぐ ン セ・ ン 芽ウ 聖、す う.へ ・ ン ゼ・ ン 層h73く.
洗,穿 乞 減k(Na2304)掻 濃 縮 し,融 留 事iうtl.おみ凋 物
に 工 し 子 ル(20an1)あ ・ξ ひ・1ノち シ由 へご ン ゾ ン(bp
よo(-70。)(ノ04η1♪ 乞 ノv文!}争)融 ノ葦k・ 一 孜 力女 ・置 雪 ζ)
と 看楊 か・荊a・3る ・ 伊 取 し ⊂ 絢 ク57)こatと
勧2・ ・`eniの 乃 油N"ン ン∀(bpS・ ～i700て ・温 浸 し,
蕪 噺 ヂQ.す 台 と9す 無 乞 り ン7、 状89か 荊2、3
る.こ 敵 乏LiA取 し 工 一 テ)し も 、)一再 饒}晶1て
永㌧浄 下 濃 ん免 洒隻5en∠ に 潟 か し,
7nin才党 ネ半"9'る.永 、氷 に 注 を'NαzCO5て"中 伽 し,
benzemeで 勃e、 す る.公 ツ'ど/層 五 濃 縮t,
燃 渣hエ ーii'ル も})艦 晶 肥eせ,シ タ 敗 複 工 一
子 ♪Lも り 再 孝老 凄』 し て 〃n1)98～9Y'の 魚 色 フ。り ス・
ム(刈Xザ)♪ α ノZ8(2・%)互Aigる ・ 荊 シ去Rあ,
ノ`ev
ua2/350の 無 色 り ン)li状 島,2-ace+・ny1-5-一 わe一
帽 。y1一學 一phen7'-2一σXαz。 〃"e(xxチ)・7・32ぐ 〃 幻
セ ノ傷 る ・ ノ9クzaL.Ccしicd,C19H,qO3N(XXf):C,
ク64253H,5,58・lN,4,56.Foし しrnd、C,
クチ'/Z;}㍉5,54;N,タ,31.
fombTン ゾ ン.!ii.,.Xxと濃 縮 て る と ケ 妥 のxxゴ
か・ も す覧揃 出 し,セ リ に 濃 ゑ宿 五 盈乏 け る と 淡 螢 色
フ'リ ス◎ ム カ・"腸bel'し る ・CC14よ り 再 券唐 晶Lて ↑れP
99,5!)ノクooの 幽 、 色 フ9つ ス'∠A晶,・2一 αceナoγZy1-4-
bemz・L>!1-5-・,phe77ン1-2-・x㈱1/e7eCXIXf)・GP7(タS
タ6)tiノ 陽 そ)./4ク2aZ.Calcd、e,9H,7037V(Xρ(,f)=
C,クr発25;H,5,58;N,S,56.戸Ot∠nd:
C,ク3,94;H,5)35;N,4,30.
b)濃 ノ∋鉱 函参・五)a・ 、 る 力 法 、XV川 ゴo'62と
室、ipteぐ ゑ匂20
ノ汐/
、、 て ノ得 たXIXfと シ易 扇幽Lて 覇垂、、髪、憐 下 ・'i13'㌦
XIXヒ)の かz7]Kio解
XIX』(0・479)el。 κHq(5伽 θ と 加 熱 選 流3
う,CO2の 麗 生h馨 忍 め る(B(xCO3とtて ノζ窪 齪 ・).
30・mimイ 灸 濃 倉宿 し,ノ 初(9シ 夜k2,∠}-ClimitTophe・ny]一一
hydyaxineh加 え てenp・2ク`の αceナ・xe2'4'Climi--
tTopheny}hyclγ・αzone五 ・ろ窪 ・訊 ・ 穿乞 圃la.・4IkS油・乞 ア セ
下 ン ー エvラ ル も 巳)-v}-h,8」』tて 吻P2・!～ ・z・3.の
2一 α?η1勉 一2-・η　eナ ノ々1一ノー pr(〉/>am・1-〃c1(v♪)a」 傷 た ・
漁 潔・ と'LRk〈 同 鬼)・qxgo・322CY6り ・
蒸撫 の 加 入 分 解
XXc・ 、59乞2NHzSO4(25・nDと4・en/nV・
1熱 蓬し 湧L・す る.之 の}簡 ⊂02の 発 生 五 孟窪 匂Z・.シ 叡 ノ≡と
濃 脅宿t,ノ 初 留 § り ア セ ト ン と ノ筑 祝,4蜜,ノi隊 液 乞
NH3滴 く、 〈・覧ア ル カ リ 寸生 とraし へご ン セ"ン て'勃 建・ う
る.へ ぐ ン セ.・ン 傘勾 湾ヨ 命 五 濃 縮 し 朋 渣 色 ノら 油 へご ソ
ン、/て い再 糸老 ・身目 圃し て1mplo〈}～ 量04・5。 の 魯 ・ 色Lフ.リ
で ム,0・313ぐ80%)6腸 る ・ ・別 迄 偽 叡Rき
る2一 αtqninO-1,1-Cliphenyト1-1)rOPOLnol(xxトlcこR,,R2,
32)
ヒ 〉嚢し 昂弘k《 伺 定.CCHS,尺3。CH3)
/ク乙
XしXdの カロノ勾く㌧分 解
刈Xdα29乞1。7・HC口 。tmlと1hγ 加 葱 選 流 う
る.繭 ヒ 〕司 薇,CO2,ア セ ト ソ 五 孟窪 該忍 イ灸 ノ女 ノえ・協し
乞lo1%Li。Hで 暢 ・ しpHマ に し く 減 互 臓 綿 す
b・ ノi隊 シ杢h95"iii〈1…tOH《"シ 先 ・・,・ こ らk4Z… チo〃
ぐnkdig.tて 伽25。 ・(Clec・MP.)の 無 色 フ・ り 入・
ム,α 。79(67%〉 五 腸k・ 別 迭 合fiy'の 磁3・,
3一 α噸 ・-2-hydr。xyPTapα η。icαci注`～?〈XICI;1?i=R2=H,
R3星co。H)と エRRsり 凋 定.
、2XX9-:Rカ・入 あ 解,
XXeo・29とlo%FICI(lotrnl)ヒ 弟 と1司 撒 に
忽}星 す る.lo%LiOHぐ 中 余σ湾豪 濃k,宿 尋教 渣 乞 み
三酬 て噛 姥 晶tて ・np2s5'(deCSPMP)の 魚eりoリ
で ハ,85ens(*1%)乞 腸 る ・Mk30と の 頗 女 く
エR)Rい)2-aWtiflo-3-hソdroxンPTopa`noieacidと 〕司
定.
XIXfの 加 永 勿 解
XIXfノ'5sa5-%HC13・ ・mlと カ・ 温 湾 餌 ゼ し
1める ・ 澹 ・b生双(O・2θ)と 〕司'iiil)-k、加 え・,游 岨 し(
1hy力 女 置 雪 き)と 艦 渥均 か 狛 弘 う や.シ タ 琢(し,ア
/03
ゼ ト ン ーMe。Hぐ 再kts晶 し て,en2/6〃oぐ げぞ・θ吻
磁 鶴 朔 脇(XXIV)ノ ノダ6・%〉 乞 腸 た ・
ノqグza1、〈)a1ごoピ,()ノ9んy2004〈!ClごC/65、Oタ,}→,5,581N,
3・87.'〕Fo乙{?～d;C,65、05∫H,5,タ ク;N♪3,ク;乙.
エRン 癌o'c・n't・・1:〃3S(一?31eT),〃Z・(aeetyD,/8クS(
bean30yl)・NMRpPmCchcooH♪:2・54(s・sH)・
3・98(S♪2H),5,37〈 伽ノlH),6.4(d,川),ク3A・7,9(
en,ノ5H).
XXI>・5et1砺HCll。 州 ヒ5。 轍 ノn葱 量k
4隻,嘗 〉珍42も')co2,ア セ)・ ン,benZCtldehγdeと
定 性,濃 縮 鰍 潅 五 工 一 子)Lで 洗 ・・,Ae2。 ぐ2enD,
Ac◎NouCe,52)五 、・ii・ノし γ0!)90'ぐ1hy加 湿 す{)・
溝 ノ2濃k,帽 し 職 渣 仮 永 乞 ノ加 ♪し 糸告 汚』 ノとrヒ せ,汐 月《
」す ゐ .糸 旦 象考 晶 丘 穿を 火象 洛女 ンむ 瀕ヲ へご ン ン"ン<"シ 監 激 す
ヨ
冶・ 乃 ミ由 ～'ン ゾ ン 可 鴻 有 五 工 一 「テ ル よ り 再 脅あ
彦困catg"・np2s～87eの 亀 色 フ.リ ス'ム5・ 吻 乞 腸
・Sb・ 別 齢 嵐 伽 ・39)と Φ 編 執 て 占1)N-phemCt-
eγlacetapm,ide(入XVDと)司 定./Z7油N・ ン ゾ ソ
h痛iacaMeGHも1)耳 赫 易1くpmp1?oρ のr無 色
}ヤ用く1ii』・o(一 α・e{三†α1midobeれz6dαce十〇P}1〈≧γ10ne(xx>ID,50
〃 ヂ
1GX5(beonzoyl),
2,05(S,3H),
-
XXゴ/542踊 ヒ 」司 伽 翅 埋 し ・!m?ノ クダ ご
dec卿 ・)の 毎 色 馴 犬 晶(XXV♪ ノ ・,9SぐNS'・%)乞
タ侮1ζ).ノ9eza∠.Cα」cd.C19H2eO争'＼ICI;e,6・う,oづ匹;}-1,
5.59;N,3.言7.Found=C,631)一;}tl,S,タ!∫
〈1,3,7Z.工Rン 瀦飯θ'c伽ヲ1/73S-,ノクZo,ノKクs.
XXVO・5評 ノ。%HCIノ …pz/と ノ5-〃}一 ガ磁 塁 海
揃 妃 の ご と くc。z,ア セ}ン,!L定 幅 灸,ゆ
秀?し,葡 弘Lす る 結 島 乞 汐 取 し,MeOHよ り 」再 緒
離』 し てan22・ ζ～2・8'の 姜 色elnKXe,3一 α・eナン1-
5-be'nzγliCleme-2・5'-dihγdT。+ph鯛if"脚一2-o卯ぞ(
XXVII)〉・3σ 囎 乞 腸 乱A72a/・ealc・1.C/9〃!タ ・31
C,7tr・ θo∫H,ノf,～Y5.}=oecmd;C,ク ク,91;}プ,r気6ク=
エR〃 綴3C副:ノ%5ノ ノ68・.NtVIRP?・n(CDC'3)1
2.5ぐ3,3月),`'ノ2ぐS,)H),ク ∴乙1)ク9ぐ 〃zノ ノo♪ノ).
mg込 旛 焦AnaZ,Cα 、cd.C'eHiSOzN:C,ク6.%
;H,570写N,5,2&.Foα7?d:eノ ク ク,ノ81η,
5,85●;N,5.25.工Rン2結 媛3c伽 づ:3380(NH),
165'5ぐ α飢ide)・NMRPP・rVtCCDel3)二
6、63(s,IH),7.z・vク9(an,〃 月).
2-ceoτn。 ∠F-die
＼
虚
/oy
2-agni↑10-2-・'methyl-1-P・rOpαnolノ'7cr8k(}1c/5(
200zzl)k洛 か し,オ 《 ン令 オ覚 淵Lし ゐ オvらClike十eole
1・6驚2のCHCIs(i。"・1・i'tl)vaViXS滴 千 う る ・ 要k
l。・min望 温 で 撹 耕 級CHCI3乞%t、 う る.嬬3e
ls七'す"・ 一 書ヤ セLsen2icαγba.zone(tmpl63ヘ ノ'6∠チ㌧
無 色・フ.,)ス ご ム・(】 日zO・ と,)〆 再 糸毒9e)「)とLて ノる1窪÷児。
ノ9nα1.eα.1cd.CgHirO3〈t4(xX'll-s{ミnlicaTbαzo7つe)
=C,∠ 卜6,9 一々;H,ク88;N,2ノ 十,S3.Fou7?d3
C,ろ46、8'5タHノ ク,973N,2タ.5つ 【,
aqlXX[ll31ねhCHC13C2・ 幌1)`鵬U、 し 氷 浄
TSOqzfi総 々 に 加 丸,水 揚 上 玖 ノ2に 温 接 亘
上tプIhγ 加 払 彪 漉涛 髪eノ ブCノ.s亘 略 を、 う 匂.ノ 残 透
にkOH29のMeOHC200n1♪ 務 取 亀 加 ん ノo・IM/,71
An湿.礎 実募 暢 去 し,Ga'海 佐Akl2と 小 しeHC/s才 診
幽 翫CHci3傍 え禰 五fo沙Yン ン嚇 ン(レ アS・ 一
クの い)踊 橘LてtrrtP/2tf・5'・ 一/)2・s;s'eの々池'ノ
ン 片 朕 晶,/3Ses49た ・ 先kXVItlbい)楊
汽 飾 易 ヒ5鹿 昂菰lz苞 、)}司亥し 。
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2-Aee+。?・tyl-2-oxazOline-5-caTboxα;ゴe(×IXe
XXdO・59とEtOHIO轍1kヒ か し,NH3t
30轍 晦M嫁 温 で4hγ敏 劉 る.オ 纏 糖 轟
セL5夕 項丈 し,FVIROH・ ぐ'再 名右 ξ』Lて1セmp1～rワ ヘノIfr7,50
のr毎 鯖 禍 偶(XIXe),・ ・38(ク ・%♪ 赴 腸 も ・
A薇2∠.Calcd.ご ワ〃!003〈12ぐ ♪(tXe):C,タ9,づ りiH/
5,9るlN,16,46.」=oa仰(i]t;e,タ タ5夕;〃,
6,ノ5;N,ノ6、Z.う.
3-Ace}1-S-beanヌ1idene-2,5-dihdγ つ 一4-hemレ
fαT・αca-2-ome(X×Vlil)
3一 αce+yl-25-d姻r・-4-phedyif"ran-2-・re7)
'0・29・bQmzcLldeh)!de・ ・Z2ノ 差≠・N5シ 軌
♪4・eOH5例1ti'30・ml・nか{熱 逡 耽 う ゐ.脅 版
オ弁 出 衆』晶 乞 ト1{～OHも ウ 再 券sち島 し,卯2ア208～2/0。
磯 色el2x・R,,・ ・262(ク8%)itasる.s-lz
XXプ φ 加 永 、有 解 で 穐1三X入VI))ヒ]二R・ 一 致.
-ACe十 ト5-b〈)nzlid{三 ・η・e}守 一heηi、 γ γ一〇1io'i-2一一
込 ユ)く1Xl3・12乞AeOH-一 滴 乞 名 もMeOH
/omllミ ヒb、 し,5万}冶n熱 選 流♪う こ).MeOト{
カク
留 去 イ受 汐毅 シ壺h工 一 テ ル ミ リ 塩告3eろ 』 亡」 ゼ,エ ー
テ ル ぐv2っ た 獲MeOH
、&り 融 老 晶 し て ・n2!ク9
・・v/s・'・.のe・ 色 針 状Sl,(XXIX),・ ・76Vg(26%)E
ノ傷・た./4フde∠.Cα 」cd.Clr}-1'f「OzN:C,7δ,ク93H,
・十、8・?;N,∠ 卜6∠十.1こoし 《rnd:C,ク8,87;H,5,23
;N,升 、斜 、 エRン 雛 俄 一'乙3420,320・,
ノク00,/68〈5-.
h)3・acetyl-一 一pheii.>ilP/γ'r。1i・et--2-・ne(xx入)(笥
嫡 ぐ 鍋)・ ・,2S・zEt3N!滴,be・nzα1dehγde
O'2sEF-tOH(5刎)tl730噺 婦 切熱 艦 勧 髪 囲 縮 し,
MM紅CHC131c洛 る、tノ ・%NaOH,次 ・・ ぐ1・X
HClく 「う允 っ1室 イ灸,八1a330デ く"導乞火勇く しCト 塾C13五(函
幻 る ・ 風 渣aMeOHぐ 漸 禍 し ・n2/8・`の 養
色erA}〈?e,8t・vas(28κ)と4sる ・ ω シ玄 ぐ 客」争 良
X刈xと エRぐ 比 教 同 定,
6.Me†hl一 β一h々mαc鐸dihdア 。-1,3-。脚 一
与 一〇ηQ(XXXD
XV川f6・ ノ勾 五 垂 水 冥 ン セ"ン2・ 。tmiヰlhyAn
熱 最 流 堰 減 涯 濃 縮 し 願 溢 乞 宍・ン ゼ ・ ン 一ー 工 一
テ ♪レ て".i4糸老 朗ヨ 町 れ・C;"en2ノ・～・ダ～ ノ2ク 。 のt}i・h・色 フ。 り
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又"ム,→ ≒,3≦7(70タK)五 ノ陽 る./4クz`e乙Co'cd・09ノ 「砂 一
〇3N(XXXD;e,ク タ.253H,5,58jN,タ56.
月腕〃 ～(1:C,ク3.933H,5,50タ 八1,r完66.
-
XXX1・ ・Sgaノ ・〃 月 α/・m∠,Me・H'S`r71のikM
と20valnカ ワ葱 逡 蕩Lイ蜜 乙廣 ノま 下lq濃 蕃宿 す る.弩
激 占 ワbenzcしldeトしンde五 ・24-dinilropheortylh>/d"y}asoTe.
en?235～236ρ(decemp・)と し て 擁 認 ・ 撚 没 と
～鮨ン ゼ."ン ぐ 紳 出 し,へ こ ン ゼ'ン 身多 ノ【S一分 菖.濃 象名 し
稲F晶 性eaj液aエ ー テ ル ぐ㌧再・糸毎 晶 し く 卯zp86'ヘノ
87.の 魚 色 フoリ ズ ム,・,312(9・%♪ 五 楊 う ・
斎 易`説 大 却 ぐ 鳶 威 し 汽N-phenac/1αceナ・αaeta一
例!deと 混 融L〈 融 魚 勝 丁 し 侮 …
3-ce十1-5』-beη.■i-一}1《 ～ γoe・ 一 一〇 η,(
XXX川)
ぺVmfB・1S'k.讐 モ ♪Lの く/aOEt乞/Sむ ・魚 氷
.E†OH50Wt1と 室 渥 ぐ ヂoenln21Z畔う)う.ノe%
ハcOH〈 す 伽 し 望 渇 ぐ 城 在 濃 縮 て ゐ.新 出 繕
島2iL綜 月1く,!']K洗後 工 一 テ)Lぐ 再 擁 洗 し 《.徹P
/26σ(deeOM7・)つ 魚 色 針IK晶 ・7・912(66%)左
/09
絡k.!4フ20.∠,()oLlcd、CigHlsO2N:C,クir'1,8ク3}→ ♪
523;N,づ4-8亨.戸Oし4れd:C,ク 航67∫ 月,506
;N,4.69.
X×川o・18aMeOH(5磁
し鮎 ゐr撚 蘇
,オ1丁 幽 う る 鮎 晶a5'M;eli6-iiaH一ぐ 専 紬 晶 ケ薇 城 縮 し
il'し1ぎ〃zノ)ノク9へ!/800の 黄 色 辱干 ジ1ノく潮』 五 ノ後rる .1i丈 噸ヒ
ク・ 勿(ク 嬬)・ 鬼 に 腸 たXXII1と エRぐ 同 定.
3-Ace十 ト5-beれ51-2-hdγ ・o♪(一升一heniγr・ole(xx
X覧V)
1S)XXXlisλ 物ittetraLh7dtcf"ran(3・ ・n')k
漏 ・ し,5%Pd-c〈 ・,5e)aシ 勧 吐 くva/i2tent
還 え.に 倫 亨.勧2hγ ぐ スヲ5'en1のHzと 吸Vl又 ・う わ,
餓 嫌 と ↓段 、L,汐 痕 廷 瓢 ノを 濃 縮 し,撚1名 す ゐ
者・老 晶 ヤ生 あ ジ聾 込 工 一 テ)レ ー ノそる シ由 へこ ン ヅ ア て"舟 糸老
晶 し 《 ・n2/38～ ノタ/.9黄 匂 つK"ム ノ。・7s7(Sz
%)k編 《./4va2乙Caicd.e,gHi70.7>(XXX'の;
C,78,33;ト づ,5)S9タN,∠ 十.8.1.Feしknd二C,
ク8,2・75H,5,76}N,チ ク7.1尺 、2ノ易楚飴c伽 一':
3タ タo,32Po'ノ653・NMRPPwtCcDCtら)=1,77
(S,3H)2∂.60(Sア2}"'t),20～7.5(・pa・?,ノo♪ ノノ〉ノ
/70
8唖.6(b♪、H)
b)XXIIIOI29とMeO)一((ノ5・nノ)中5%Pd-C(
・'1£)娩 蝋iミ 〕君 ・・i2pmesZ.>zhrc,・・,駄 .上 記
。9う1璽 処 理Lてvap/39t-7s/oの 激 凌 色 紬 鼻
α ノ7s(25%)a腸 た ・ 恥 叙"得 阪xxx1>と 混
融 し て 融 、互 憐 ア ゼ ず.
〃銘3葬 (×一ア ミ ノ 酸 ア ミ}",ヒDike十 ・eneと の
反 迩,
2-E†hylαmino(λce十cしn.ilide(XXXVe)
2-ch1・lt"・αcetaniliCle(33・9'S)ane#しrski、 ・
ら70%Et〈tケ2ノ]K茨}シ 族(ク04フzZ)R客 分、々lrこ ノ6ロん,
喫.k3hγ ・ 整 》量 てv牙覚 診}う ・ る.1く2CO3乞 カロ え.て
71Kンら 上 カロシ臥 し 左そNH2五 魍 去L1ミ ノ後 工 一 テ ル く"
抽lbNし,工 一 子 ル ノ唇 乞 永 ＼准,多 乞火最(kzCO3)級
5碗 議 輻t,bpj43.(31m・rnH2)のr無 色 湖 穴
物 五 傷 る./4クza～ 、Cα 、ed.Ci。Ftt弓ONz(XXXV・e):
C,6{Z385月 ㌧ ク925N,ノ5「,7z.Fownd亀
C,6ク.「タ2ラ 月ノ7,8/7;Nノ ノ5.5ノ.
2-AQe十 〇cしcelαiTtidooしce†oヒmid・e(XX>loし
9)γciavqmide9'>2,962itCHCI3〈)s・ ・ntl)12と
か し,30～ タooで'才 党 ネ半16カ 、・ ら,dike十ene3,s6
96　 徐 々 に か ♪し る ・ 更1こ 室 塩 ぐ 、 、γ'i}liitl・孝半 復,
前bl・k・iXe乞 貌 取,CHC7・ 《"洗 ・),卿 ノ8・ρ の 無 色
轟者 晶,4・83(ク6%)と ノ得 る ・ 渥亡01プ ・ls・)再 殊老
ノ/Z
暴 す れ 〔ぎ ・mp/63.の 無 色 リ ン73易 謄 ・ 五 得 う.
2-N-heav]αceナoαceナamidoαeefam/de(XXX>1』)
2一α・rtitim。αeetαinideタ`)9,0S,dikefeme262五
CHCI320trrtl1ミ と か し5hγ 加 数 越 謡し う る,}縁
ノ缶 濃 緬5ノ綾 ノ隊 液 乞4文 劾 ノOo侃Llzヒ か し,可 シ髪4『
a減 斥Tk濃 縮 し 乾 国 す る.瀦 溢 哲 建 ン・ぜ/
sり 埠 紡 晶 し,an2/oe・v70チ ● の 無 色Sl状 晶,
9・11(65紛Ekirk.2ニー)
2-benzン1αrnin・αce伽ide"3)ノ6・9S乞c〃cz3/a-v
フ2z乙12ヒ カ、 し,!氷.入 ぐ 卑1即 し 視 梓Lrs7zSv,り
dike十eれe～r,∠卜2左 え身・々`く/ぐロ1乞 る.疑 に δOWtin瀧
料 ・腋(こ1→Cl3五 留 去 し,刃 表 液 乞 工 一 テ ル よ り 糸も
蓼』AILさ 七t,シ ダ 買丈,工 一・ テ ♪し ぐ 功し)、1π1P/25一ヘノゐ2ク●
の 無 色 斜 状3・ ・249(96%)a得 る ・N"一 ンゼ ン
よ り 再 艦 晶 す れ(a"en2・2d～ ・1"7・ り 垂 ・色 針 状 晶 ・
N-Beng卜2一 トben81aceo(zaeαvaidoaermi
XXX>ld)
N-be剛 一2・beれ9ylαWtimoaceinon/de斡)2錦タa
工 一 『チ ル200徹1に ヒ 小 し,オ 文水 ぐ 序 却 し ゐ
"か'りdike士ene審14鱒 檎 々{く 加 ん る .氷 望k・ …-b
勧 媛 し 荊 齢 猫 込 伽 肩 れ に・anpg8tV/roe
の 無 勧 ● り λ"・AeRe・3・ ・Xsぐ9! ,,z)it・4Slる ・ 工
一 ラ ル ミ リ 涌・舵 晶 さ れ しさ"tmPノ`・i7・v/e30の 数 也
フρリ 入 《∠八 壽』 乞 イ駐 う.
XXX>e/クX身 とC1イC1・3ノ〃「0伽 ∠ に ヒ 幼、 し,ノiK・
氷 て"Rtvしme2a}しrsev,bdiketene8・42勉7K4i ・
々v.jOnk,更 に 匁 温 ぐ30an/nMp7う る .茨}《 謙
鴨2・ し 腸 り れ た 油nKde`て ユ ー テ ルah5"oml色
加 え 氷 望k4k方 久 置 す る 。 殉 踊 毒 湧』 五ifgKし
ユ ー テ ル ぐ 恥'〃 ゾ ρ～82eの 血 色 フつ 久"・ N&
23・6(9('9/%♪ をL!傷{ま～・一)
2-aen/"o'N-hemzyiaeefamldぞタs)〃S2ifへ 岡 ン
ぜ ン £oo・勿alkヒ か し 坤 転ア,才 覧 孝斗 し ゐ カ、"らdikee
干eone5・92ε 醗 々1ミ 加 え る ・ 塗 、ミ30t177/勿瀧 埠
ろ後,荊 賄 禍 贈 取 しX・・ン ぜ ン'〈")L・・,刎 が
Φ 無 色 姻 朕 易,/5・5タ(タ ・紛h膚:,.ぺ ・ンU"
ン い)k?・tYe9れ{""〃 ノ β 伽 β9'σ の 奄 色 ウ
〃タ
ノ 端 釈 島.
-
XXXVIAタ ノ74夕 五 〈/kO1▽・e(o,〃6勿oノ)亀/hむ
疏bs'MeOHと617γ 加 猷 邊 洗 す る.減 乃 濃 縮 彼
ノ〃%〃 α ぐwa・raヒt,CHα3ぐ 勃 弘 し,Nazso"
て"ル乞オ矢イ隻 濃 創宕L,A」}S,飛 五'XNン ゼ"ン よ り 涌ト孝亀 易S
gill・ti"〃i,P/s'7eの鶴 色 ア リ スt・・NMa!3-aCetyj一
ター解 γ・xy-3-nrγ ・1ノ刀一2-〃ne(XXXレ',久)・ ・,9Y〆23
/)色 隔 わ.駕 、屍't72勉 扉,工Rで 同 定.
XXV)bEj萎 ヨ匿ノ女、ノ多とy
XXXVIb(23・42)h!VaOMeビ 〃'Z〃 〃!♪ 五lat・
aゐs.MeOHs〃ewzと6ゐ ン加 劾}髪 一洗 す る.溝 ゑ
搬鰍/娚 〃α 蔽 慨 し,塑 泌橘 五源
3b.こ の 舗 易 五/・%Na2co3イ 磁 〃ml7=と
か し,1不 務 餉 込i)p取,氷)乞 ノ侵 差ぞ0〃 よ り 再 脅老
9ee韻 ぎ 勿 姪5-2S・eedee・mp・)の 魚 乞 プ・ り 又・
ム 易,3蝸aCetyl-4-ami-o一 ノー phedy/-3-〃?γ ・伽 一2-
・fte(XXX>mし)'スcr7(8/)負 循 汐 ・AftaZ ・
Calcd・C,2M,202N2(XXXV川 レ)雪C,66,85-;ny,5,.s-9
」1N,ノ21タ6.Fo配eid;C,66,5se;》 ソ,5)ク';
佑N,ノ2,Sタ.〈(azCO37」 く、ノ脅 〔も ノ0%}ブC1て"涌 隻 ・vaと
し,荊 比瀦 晶 五 凋 幻 水 院 し て 卿 ノタクー 例"ウ
傘・ 色kkYe,3-aeetyノ 〃ーカdr・Xy-一ノー !heayz-3-vPYγγ・ノim-
・e-one(XXXV'{～⊃)・ ノ/ノcel%♪ 五 乃身 や ・ 別 遽」ら
バ 瓶 ぬ")と 混 融Rて 同 楚.苑 の 祓 性 徹 属`ム
ハtatCO3く一sヰ森ロ 『し た イ隻,ン 叡1至 潔 急臼 跨乞 、㊨ し,CHCb
↓欠 、')て・ ア セ}ン に て 》呂 竣 町 き》.CHC13樋IK3分
cAc・Et"・ ウ 」輔 胡 尉 れ ぽ 〃12pzza・vt,,e30rの塾 色
研 朕 晶,3-・neナdy/-5一 クx・一ノー pheayノー3-pyγr・Z/me-2一
ωr加X姻;dぞ(Xk7'b),0・ ノよノ(/%)itK'sgrる ・
ア セ ト ン 可 夷 勿 乞Z…tOHも ワ 再 鮭 温eう 欧CS"enρ
22・fl`・一・2,2・S"e(dec・mp・)の血 色 フ9り スtAYeノ ・5-hyclro-
Xy-3-ewetlt71-5-・x。一1一アわぞ彿 ノγγ・〃d/me-2-caTb・-
xa%zlde(♪(XXIXb)ノo・252(ノ%)葱 倫 る ・
XXXVIcの 耳月 撮 ノ女 ノむ
XXXV亀c(2つL,9S)五_入laO♪ イ¢ ぐσ㌧Z,enole)五ノ転 窒)・
abs.MeOH(30nonDヰ6h7〃12創 逡 脇 事 る 。
n20Hr巨 帽 去 し,乃 茨 潅hお ・b2〃っ 〃2乙 の7]〈・1rこ と か
し 工 一 「テ ル ぐ 現 ク た 弓夏 水 、/穏 五 ノoノζ ノブα ぐ 鴻負 ナ生
とt工 一 テ ル 《sx溺レ 聖、一す{).工 い テ ♪し ノ壕ihへtazso?・
//6
で輩 水 し,濃 縮 獺 燕 …渉 冥 シ ゾ ソ 蓋 り 和 姥 晶 す
inla"mu2ク ・t・v〃30磁azetaK9・,3-aeely7一 ノーbeas/7-9-
hy(どroノ～/-3一ノブ♪ノrro1〃ez-2-oク～e(xxxVllc),ノ ク9(4〃/ノ)
色 ノ【身 ξ》./弓eZa/,Ca/ed.C/3ノ ブ!3cr3ハイ;(㌧6ク ∫・2ノ ノV,S・'T,6・ク
♪ 私S・06ドFOtZ・7z`1;0/67・76)ハ ノノS.y`;N,♂,14.
芝 の 触 性 氷 諏h7>αzeO3ぐ 中み2族 減 ノ藻 縮 勉 咽
L,(こ トICI3次 い 〈"ア セ}ン ぐ'》猛 甥ヒ す,1).ene/3
可 沸 勿 五Meony改 ワ 再 隔 易 す 配ta・MPRノ ・～・2/3・9
垂 、 色 フoリ ス〈 ム 島,ノ ーbeitz♪,7。3-%マ・eノ々/ノーS-oxo-3-
〃 γγ・"ne-2-caγb∂xae7zZdeぐx〃 己 ろ 〃 〆3%〉
五 ノ傷 う.ア セ 下 ン 司b瘍/0に ハco石 亡 憲 ワ 碧 別 再
鮎1導 』tて,on/ノorSrvノ γ ヂ りr無 色 財 職欠 汐e(XXXtx。)
(e・57)ノOP2/40r・Vノ タ?'のr魚 乞 ア リ ス 嘘ムYe
(XZ-c♪(ノ09)とtて ノーber2…ジ/ノー 3一 乃・♪ノ(=ノro♪(〉!一こう一フク7・己一
th7ノー5-・x・?/rir・1/d/me-.2-earbOXa〃z1〆e五aSft・
MassSρ ぞcか 嬢 ・fi/』XXλ'Xc;240r(〃 つ,2御(
M+-c〃zo〈');2(えC;29δ 〆(Mナ ♪,Z〃9(Mt-6ノ ブ2〃A').
xXXVIdの 閉 峯暖 ノ女 涜,
XM>ld(6〃9随Naa"e(・'・4〃z・/e)五/Sむ
a.ゐS,ノ∀{≧0～イ/σ つ 〃n∠ 中 ζhγtn烈 疑 う亀)「「 葦)。 〉曳 糸彪
〃ク
族 万叡 延 五{約5-on!の7)〈 、Rと か し,AeO疹 ま ζ・んh4
抽e・30・AcOzSt乃 はk2co3て 洗 肌 水 し,濃 縮
瀦 漉a/"cDz-etい)勿 剤 再 舵 晶L・en219/N/9zo
のr鮭 色eT状 晶(XXXIXd)C2・e2),〃n?ノ タク・一!をo'の
肇 ・色 斜 厭 島(XLe(♪ ぐo・S2)とL《N-henyylvノ ーbe-
mgメノー3つh.y(ソrOXy-。3げ%～eデノソノー S・一クXOソ?ツγγo〃o{1仰e-2一ごar-
bOX6し%Z!de込砺 た,見 の 鴻k性 永〉衛 乞 ノ0ラζ ノブc1〈Pt
m唆Ψkと し ノ エ ー ヲ ノLて1'才由 弛、,エ ー テ ル ノ毫 乞
ノVazSOgで 耳比 水 艘 濃 綿 し ノ ノ霞 珍 マ ソ ゾ ン で 再 急 告
嗣"S;'・ 吻 クgeの 魚 齢+月 脇(XXX>川c>…Z2
ごラt,%)乞 イ暑 る.
XXX>leの 閉 撮 反 ノし、
xxx>le26'27五 くtaoMeCe・zemole?乞 ノ含 ・む αbs・
MぐOHc3・v〃21♪46齢 加 数 選 〆協」 事 為.濃 縮 し,
酬 殖 五 物 加 勿/り7ktzヒ か し,エ ー ラ ル ぐ 拍
出 し,エ ー ヲ ル 乃 乞k・ ご〃3ぐ 龍 氷 敬 法 盛畠1れ ぼ
〃ve/P/o/A〆/ozσ(エー テ ハ〆 も り 二薦ト編t晶)の 濃 擾 乞
フ.1)ス'ム 蕩』,3-acety1一 タ ーan〃1m・-/-ethN1-3-P7-
■^γollin・-2-07z〈∋(XXXV川e)・3・9ノ(/6%)五a暑 る・
ノ4nal.Caled.C/4H!602ハ12二e,68.85」)ヴ,6,6ク)
ノ79
〃,4〃 。 ノ=O"n(1.:e,68,48;H♪6,681N,ノ 乙59.
1}鍛3c卿3!K6S-,/62♂Cぐ ・・).ノ 〉 〃 尺 〃 顧
CPC13);〃8ぐ3〃 ノt♪'2・58ご5〃 ノS)'3・ ゲ8(2H,e?,
4,ノ6ぐ2ノ ソ,S),クo～ ク6(,.S,.ノノ,m♪,ノ765て ノノゾ,b).
弓L}夜 乞 シ リ カ ケ・ ル カ ラ ム ク 、つ 乏 下 ゲ ラ クろ 一`ミ
イ寸 し,CHC13で 擁 瑚 綿 ・ 卿 〃クー 〃r,y・(エ ー
豹 し 一,')'1一ヘ ヘ ザ ン)の 無 色 斜 状 晶,ノ ーefdy7-
3-enefh71。s-oxo-5-Pγγr・〃me-2-eaTb・xamik'deCML/el
・・7s7c3%)鵬 翫 苑 の 永 層 幻 〃%〃 乙1ぐ
霰 勉 とLエ ー テ ル ぐ 勃 出,エ ー ヲ ル 湧2《ra・so7
で)彼 永 イ宛 髄 葬吻 し りPノ・3・ ぐ2練 碗Pの 浜
斐 困 翻 働'5-・cの!一 ノー を吻1-4カtdnoK7'」5フ7Y一
γγ0〃f,z-2-Oηe(XメXV'ノ ・e)・2・S7E腸b・ ノ物 貞Z
Ca!co乙CfiH,,03N:0,Sd.ク9;〃,6..Sす)ノV∫Xzor.
芦《%ごクzd.C,S6,%ノ 劫6,58ノ 〈r,1,ノ3.Z尺1レ 易搬5
C〃nV;/ク/・,!630Ce=の'次 ・・で 祓 性 永 躍E
Ma・eo3之 噂 みeL,溝 ノ… 激 縮 乾)athAeO7tぐ 鑑
漫 亨 る.Aco■z・ 一;rkiah濃 陥 族 んo盈sウ 好
ノ引 再 表髪 凌i』し,1フ フろ〃 ノ93～ ノ9タ9¢)・桑¥.色・そレヒ ♪けく 晶(Xス メ、
IXe),ク9ノ ノRtk"η ノ5/～/62eの 垂 色 針 航 易(
/79
Xみe)ノ2'ノ2tLて ノー eナhyl-3-dydrex/-3-7nethyノーS-
oxoンOyno〃 ゴ1{ηe-2-earbox久vz二 〃 んゴe{≧L砺1竃 ・
3一ノifeefox-3-a2e子h1一 ノー heれ1-S--oxoTro1!(ソ 〃?〈∋_
2-Cd～γ亀～フ0ノ(6しr2齪!(ソeぐλ'Z〃ノ 乃乏Cki)3-ceiη)(一 くt-a己e一
?1-3一 フクzeナ左1一 ノーheフz1-5」 ρλor?"oZ!(ノ1フze-2一 ごに7渉o一
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工 尺Z2舞 農em-/13タSOC7VH),ノ ク37,ノ ク〃9ごe=の.〈/M/R
P2pmぐCPC73);/3・(ノ 〃,t),・ftzse2〃'1)'0・93C3H,at?
f・zgC/H・ 〆),Z・9Sご ノ〃'9)・7・S・vO・y♂6H,〃z)'d・ チ
/タん
lH,b).一
LX11b・'/82EAe20Zva∠ と3・ ・n,殖 薩 樋 漉 う
る ・LX/1/aと 同 厳t-・.21Z.ll;Zし,・mp15S.)〃6'り 無
色 針 月式 贔(へ ぐ ン ゼ'ン と リ 再 脅浩 瀕』),0,ノ,ノ(続 ぐ13)
五 腸t・ ・!l72a1 .Calcal・C〃 〃 ノ30gN:C,ナ 〃Y♪H.
S,8'7メN,6,え31,湾0㏄ フ?(ゾ=0/5』9.00」 月,579ノ ノ
八1/6,Z9,工 尺 ン ㌶ ξクc・"2--1:3劣6,3Z5-7θNH),
ノクタ0ノ ノ682(C=0),!ISSYぐC二C).-
Clin-z-one(LX>b)夜6・3「4eet1-5「2ナ 九ン7一ター
i7zzethYipンγmolid/7z--2-ofte(∠X/Vの
L>(〃hO'362亀kO2P・/ノ 乞1利 ・)てEtony40
〃記 ヰ 弗 混 帯 ノを 下 柊 廟弘選 元 す る(勧 タρ例ノ リ
H・ 吸 閉幻'齢 去処 獲 蔽 膚 ら れ 昂 由♪1焔勾 乞 シ リ
カ ケ'ル カ ラ ム ク10て}lz何t,7～ 一へ 宍 サ ン ー一
工 一 ラ ル(1の く擁 飢 て 勿/・ か ノ耐 ・の 魚
色 研2t〈3.(LXIVb)ノ3』yeWf(ノ6努)紅 イ皆 る.
ノ9ftal.Ca1cd.C9み ノノsO2N:C,氏 ヲ.Y81)}「'ノY.9タ1
ハ!,7.」乙6.芦0"クZC!=(),63.乎6>}ヲ ノ 翫9!5
/タ9s
Nノ&30.工R.〃%雄 魯c・"t'-1∫34Z5一ノ3zeS'θNH♪,
/クノir,/52/9ごe=o).
ン久 ・・ で エ ー テ ル ぐ 海 撮,7・77P/Ke;一 一一v1660の 熱
色 金オ 月K葛 』(ム ×Va)ぐ!4cO■_t感,)」 再 糸髪 晶),s6
伽 ノ ぐノr%)五 ノ傷t:・ ノ雪na1・e疏'cdC9/Lノ/y〃3N=
Cノ'9,3ζ ∫ ト1,8,16∫N,クS6.■oc《m《 ノ:e,
S8,3ケ;H,8.ノ7」 〈ら クS6。 工Rlソ 易該 ノc・7?1-1:
3S/{クぐOHみ32ノ よ(〈!H),/ク2チ,/689ごC--o).
』 ハceノ碗 ∠αce泊・αcetapmide(ムXVIの
LXa-〃C(・ ・17・Cl'ke畑e/72乞 無 水 工 一 テ
ル(20〃 ～/>4}Ay却 し6か らrePtlる,こ れ に
z…ノ3〈1ん ンh給 ・々(:滴fし,彙k3hン 撹 桝 乞
kS"丁 多,エ ー テ ル,7i培 物alS取 し,こ オ1色 愈
へこ ン セーtン 〈V勃 弘 う{).N"ン セ"ン 孝多 ∫行 勿 乞AcoEt
,,Sり 再 盆 晶 す れti"・ 勿7bgY～ ノ・ノ'の 毎 色 フ・ リ ス'A
島(∠XV/q)♪0・82(39%)血 メ傷 ζ)・/1vaa∠Ca!cd・
Cグ ノLノ〃O」 ハ1=C/5-3,づ4ヲlJノ → ノ ク㌧oSJノ 〉♪8丁91.
Foan(ゾ:C/5」 ユ7/1〃 ・707ク 八ノ,8,6・う・
】〔 尺2ノ 易貌 霞Cm-1;339〃,、 ヲ3S-6(ノ 〉 月),ノ ク30,
ノ〃 ノ8'ノ/66ク ごeご=ク),
/チア
～ 一戸heπαcγ1αee加cをナα例!de(乙XV'h)
Rhe7zacン/a・veme-〃5ク)b,697,dikefene3.s6ノ,
佐 工 一 テ ル50av/《"菟 と 凋 イi糸石 で3フV〃ノ 乞 用 ・)
う
て 及 ノt・rさ ゼ る ・ 珂 ・硝～`ミノ後 メLL躍1〈 吻Stdへ7ク"
の イ魚 色 り ン71η 欠 晶(へC・ ン ゼ亀'ン 凸ー 工 一 『テ ノ1よ リ
コ再 糸壱 晶),ク タ7(δ ンfクx)・hノ 得 る .ノ4fza乙Calcd.
C/2〃 ノ305八1こC,6s,ク ヂ 」 月「,、劣98」 〈1,・6,3ヲ,
ノそフα〃20ノ;C,65ニ クノ 」 ノ「1,5フ97ノ 八ノJ6、28.工 尺
瓦 綴 女3伽 一':339・ ぐノ〉 月 ♪,〃 ノあ/69'♪/S6/Cc3。 λ
3-Aeeナ1一 チ ーpmefhノ ー3一 γTO!/m-Z-O"eLXVtla
LXvta1・5一 ク2豊/・ タNao〃 ぷ 〃〃kと4、 し,
5初 ノη 永 、7)Kぐ 二今 毒ア う ζ).ンtSr鴎/。%ノ ブご1で ヰ 身ロ
し,Cノ イC/3ぐ キ由 弘 すb.e〃`13ノ 南 乞 ハ!a28〃4て 司
脱 オ丈ノ後 滋 舗5し,ノ 強 透 乞AcOZ…'な り 再 糸t湯 θLて
ew?/23!v々S●CCIe…np・)の ・魚eelaxye/0・93ノ(
(6ク%)色 ノ1暑る,/4グ2a∠Calcd.Cク ノ・ノ今02!V-lc,
60'4Z》 ノ→,6'5㌧Z♪ 八ゐ ノo.クう./o窟 ク2(7/lC,
60,67}H/6,ヂOlN,ノ 久Zナ.
3-!4ceナ1--hefl1-3一 γγo〃t71,-Z-ovaeレ'b
LXV'1bS・9タh/o%焔 ・H3・an!t=と か し
/仔
室 児 ぐ ノo・772iM放蜜 版 ♪ 氷 乃文 ぐ 冷 卸Lhld)・ ら ノo
%〃 α ぐ 申 伽 濡 る.オ 弁 出 糸老 易 乞 ホ 、玩,穿 乞来象 版
寿 シ献 ン ジ ン 〈"・;4-lkPeL《 吻 ノノ9～ノ2/ρ の シ嫉
色4叶 瑠く夢』,3・62(タo%♪ 五 イSぎ)./4na/,Cα'cd.
C/2〃〃02ノ〉:C,ク ∠6乞 」 〃,.劣5』1」 八ろ6,96.
1φcemd:Cノ ク/.89」}→,、,Sl)タ,♪N,6,ク8.工 尺
♪ 躍 詫 伽 →13e■5,3/SS(・ 〃,ノ〉月)♪ ノク・9ぐ 伽 一
2der)・ 〃%・/6S9・7VM1《?2pm(CPC'3):
ノ9S(2・!〃,s,)ヂx.Z,タ ク(0,9ノ ヲノS),4,33-(d,6ノ ヲ.3)ノ
6'Zごo'ク ノ」プ,s),久9・ ぐ 〃、3ノ」ノノ ム),9,!Co,ク ノV,ム),
ノ/,5((7.ク 〃,b♪.
3一 んeナ!一 一anefh1γrolid/Q-Z-one(LXVfZ〃a♪
LXVt1CN-oり7タ 直71eoH〃 勿 ∠ ノ=ヒ か し ・5一 彦
Pd-CO,37Eシ 条 加 し て 祷 触 、"EjLう る.劾3・ 働
ぐ ノ/・mtのH・ 五 吸 収 す る.躯 菰 チ 玄 鍛 沸 縮
し,ン ヲ塚 ン壷 色 シ リ ノ少 夕"ノLオ ラ ム、 ク ロz}・12付'す.
エ ー ヲ 几 ぐ 海 泓 し,乃 シか ベ ン ゾ ン ー エ ー テ ・ル
,ISり再 赫 島 す れ`S"enpSt`f-～ノ8'の 魚 色 舛ntlC3e
(フ/ヲ タ ぐ ♂一ク メ')乞 務Q・ ノqa,～a1Cq/CO乙(〕 ク ・1一ノ〃-
02ハt:C,ナ タ・よ3-}h㌧ ク8S二N,9,9え,ノ 診〃 ク～ζ〆
/坐8
C,5-9.501Hノ ク89♪N,9,95.
3一 ノqceナ1-∠ トheれ1γrO/1(1〃2-2-072e(ム,〉 〈Vlllb♪
LXVlle,ノ9乞MeOH/s・ 物 ノ'=と か と5-%
/》(ゾーCα3タ 五 臨 加 し 《 幣 温 彰 ノ}下 に 棲 角弘 麗
江Sる.劾2hrて 鮪 ノ2・ 〈ne・/の〃2乞 吸 収1∂.触
媒 色 》タiムL,廃 突集 赴 幅 玄 う る.ノ 鐵 勿巨 丘 ユs・・… テ
ル,isり 再 舳 晶 て れC9"卿/y・N・/3"の 無 色7'リ
スごム ・易9/0'7ノ こ ノ(ク え%i)色 ン傷 ζ)・ ノ4グ7a乙(}a,cd・
C/2ノ/1/OzN:C,ク0,?1」 ♪ソ,6,タ5」;〉,6,8/6.
hαf?Cl;C,ク/.o!,H,6.5'9∫ 八ろ6.6S.
/タク
第7考N-MXkア セ1・ ア セ1、 ア い ・の 二 あ 子
看、宿 鳶 及 流 、,
差h/3-Meナh1q5-c)KOγ ・γ・o〃cノ〃ze-2-c疏 γboxZa」1勉
(LXX川c/LX,)〈1〃t)
3-theナh7ノ ー6甑・,)(・〃 γr・!id/ne-2-carb・X7/1c・ ご后?)
52bcene・HzSO9・ ・Z7/abs・ ■tO〃z・ ・nノと2
加 加 熱 選 流 す る,氷 水`訪 主 ぎ エ ー テ ル ぐ 物
Z、L,エ ー テ ル ノ島h八lazSO4ぐ 乃尾 力く、イ豪 蕩 ノi臨
略 しb7/Z5-1)ノ3〆(∂ 〃.e7?の 魚 勧 鯛 燭
〃82ぐ ク弼)と 穐b・ 一 舞 鯛Lε(8Y・
PEe720〃/eelilese5,s・n・nX/5Ut,oラA
>屋ン隻220の,H・eタ0〃i4/・ 〃 ノhフ1て て、7D一取 う う.
%1て 醜 弘 窪 る 獅 勿 乞 工 一 テ ル ー ノr7}由工 一 ラ ル
ミ,)・ 再 論 壽』 す れta"1m!sz・v・s3'の 無 色 斜>IK島
(ムXX瑚t♪ ・と 碍 る.A〃na/.Caノ ごc∠CeH/303〈!(
乙XX川 士)二e,S6・ ノ■3月 ㌧ ク6汐;〈IJ8.ノ8・.
Foec72ctlc,55,91}H,ク5-3)N,r,タe.
工 尺2ノ&(『h'斐Cm-'二3/goぐ く1H),ノ ク4to,ノ ク〃3ご``o).
ノチ8
NIVIR?P・nぐcc1の=ノz6ぐ3H,d,」=6Hz),/.zs-
(.3〃 、-IE,こ 「`ク ■ 〃a),ノ6～2,ク`タ 〃 ,伽),3.ijs
(ノ 劫d'7=6・"F,ノz),B・ ノ'(zny,9,ア クz〃 β),
ク ク6ご ノ〃,b).
1灸 か ら 流 出 う る 獅 勿 色 工 一 ヲ ル ー一乃 瀕1[p一
ラ)1亀 り 踊ト 塩老 晶 う れ(i・Mmp8タ ・ v6.sr'の 奮 色 斜
服 蓼』(LXX11;c)乞 砺 る.Ae7a1Ca1(〆OxH/30』N
(LXX1)lc):C,56.ノZ♪ 月,76S5凡or,7er。
芦oaク ～c1;C,S6.ノ1!r'」,)一 ノ,ク6ノ 」 八ら 《乳.ζ「3.
〕〔 尺2ノ,易 ～1乏c伽 一1:3Z〃 つ(ノVH),ノ ク タ3,ノ ク08((・`o),
NM尺?2va(CPC'3);/・5(3〃,d,7=6H」),〃 ク
(3♪ →,で,7宕!7ノ ブz),/6'v・3,!`3〃,伽),3。99
・～9 ・3ctC3H・Si),ク ノ7(ノH,ム).
LXX久 の 亜 脇 家 豊%
L2(Xq3・389乞Zn太 り とkく 海 身づtた
牧,直 火 で ノ除 々kOv熱 漁 竪 す れ しも・シ疾)e・ っ 色 油
舩 物 五asる ・ こ れ 込Gムc(8ぢ 」SE92・ 〃/
Ce〃ナe54S,S・ ・"`"X/'・7・z,eヲ ム 》呂 良 兄!か・,
月Lego栩!/4771M)て"身 耳」(雪 る 。 菟 に2免 建、 う う
獅 幻 オ・ ら ・勿9・nvg1σ の 無 色a・z?e'クo〃7ぐ3x)
ノチ ア
・k柵 る .か ぎσ(=女 」駅GO>k艇 、、ノ旨 廠iた ⊥XXV
と エRkN"二 数 腹 ノ巧 琉 弘 事 纏 怖 力・ ら のnp
/2ク(!ノ28'の 亀 色 盆 島,ろ6-(ゾ/hydro-6-OXO一 ノZ,ター
tγノ〃～eカ2/1賀1ωブ〆nOflノカ プ/{～(∠xxlv),4Y吻`5%♪
乞 腸 う ・ 丁 髪6り 別 盆 奄 ガメ 島 と 眠 葎広 ,コ 【 尺 で'珂
定.
ムxx聖vの 別 莚 畠 叡
L>(XVI7ei)0,〃4鎌 £ ぐ。.pm,f。rZd/c)Q壌t,
ahs・7vreOHzeon!7?と かL,ノ 》tZ(7,72乞 加 ん
て7加 か 塾SEitLsう9.激 縮 し,ケ 塚 のi」 〈12t
∂、 し て、eノ ゴ(三13てu才ぢレをセ、 し,C〃`1'ノ 毫 老,ノぐ2CO3て"」脱
ネ、すQ・ ごtic1タh《 滲 彦、L,桝 雍 乞 へご ン セ"ン ー
差7う由 へぐ ン シ、 ン 這,♪A盆 蕩』 匂すditし こ"Pう戸 ノF2グノレノ2ノρ の
魚 色 ア リ ズ"ム 島(乙 メXlv),o'テ 〃7(r」%)庖4皆
汐.ノqna!(?a!ぐ 〆 ・0,ノ ブ〃 〇 八!2:C,"・8'5卜 」 〃 ノd,zz
lN,ノ ク28'・ ノ:oamo(;0,66,4Z♪ 月,9,3/J
M,/ク 。 ク,'駅 ン 磁 θ 伽 ヴ=22e・ ごごラ繊/t(ζ ク
eご50♪.
/3』o
N-Meih1-!,6-(ゾ'h(かo-6-oxo-1.z,4一 ナ γ・ノ%～eナ々 ノー
〃71ZICOナ1ク～a伽1d〈 ～(ムX♪(b?
MeNHz・`6'/ノ の エ ー テ ル(2〃 初/♪ 沸 蜘 汐
観vallしrakehSd;κeチeme〃192a稔 ・ 々1鋤
丁3δ.コ ニ ー ヲ ♪L・ik〈嶺 ・玄 し 《 ノ露 』71れ ま}殊 旦 製 の
acefoaご てθナ〃しナeセLへ'ン セ鞠 ン ρ～〃つan1,ご 〃タぞ乙 ノhSog
2・ ノ と 撹 耕 し ね か ら ノ3〃 ～ ノタ グ の 沙 〉姪 幸 ノ・h7
かn葱 超Lう灸 し,こ の1際 生 威 う る 氷C3粟 珊kき 、)
似 く..へ こン ゼ"ン 乞 留 玄 ノ後,勧 ノ〃・クWtノ の7)sl2ヒ
ヵ、t}〈z`6フ3て ・ ナ皇 塊彪 ・レ盆 と し てe〃`ム て・袖 娑,う う.
C〃C/3ノ 僑 乞k2603("mオ 〈、メ灸 濃2彪 し,瀦 〉壷 佐 へ・
ンitZi"ン 亀 ワ 」専k・Ja轟Lてew2ノ ク6!レノククeり 魚 色 フe
り ズ"ム 易ヲ ノ 〃'∫f`65is')血 兆与 急 ・ ノ奢兜a/,Caled.
Cノ〃〃 ノ402〈t216/83}λ ヲ,クzク;♪ 》.ノ裾 タ,z.
刃oec4Z`flごe,6/91ノ 〃,ク 〃 ノ 〈ん ノ弘zy.1尺
2ノ轟 敦een→ 二3ヲaV、3z3e,3eSoC〈!H♪,/∠ss,/630
Cc5・)・ 〃 λ 叡"曜 ご 吻 ε〉:3・5-(3,7)・
ノV-∠iナ々 1一 ノ,eナ 九1-/6-(ソihClro-2,う し一∂ ノ%7〈}ナhlmteo一
ヴプ夜α勲!(ノe(ムXXo)
EぜNH・9タ ・el/kefefte/6・r7乞 上 記 の 力 砿 ぐ
御
及 ノた・・と せ(露 旦 製 の6しC己 ナ06Lご{≧プ匝ナ{≧と 寸 る.更 に
}司微 、ミイ女μ チ星し
■tzしn朋dミeonc、H2∫o争 閉 戴 も む!マ ち
諏 ・色 フoり で ム 晶(ムXXc),ノ87(3え%)a爬rう 、
ノAク2aノ ぐa!C(ノ.C/2〃/8クz〈 ん:C,K4,845〃,8,!6
;N,ノ2,60・ ノゴ0・ごとク～Cゾ:ご ノ6ラ ㌧88置5ノ ・ノ,(死e6
)N,ノ.,1,6S.工Rソ 誘 器6伽 イ;348〃4/32.r〃(～H),
/6クS,〃 タ0ぐ ご=の.しFゾ 入 霧 綴"pm/aCノ 砂 ε):
305虚()3,17♪.
乙6-ID'h(ノro-6-ox6-/,z,4-一ナriane〃～lm/cof/m;(ノ4cid.
(LX)(Vll)
ZXXレ ノる タ・`チ∂7亘 ノVり瓦0〃Z(タ,dKノ 乙 〃1ノとZ40'て 輔
ノ 乃}・ノロ{勲 う㌦る.d'1・ 〃 α て"酒餐t径 ヒt,シ 嵐ノiヒ下
仁 濃 豪畠1考 乞固 セ ゼ る.ノ 藏 透 乞 彦〃 ノブ ぐ 温 〉曼 し,
a」「khn五Et・ 〃 い ノ儲 謡 し ζ 勿22・'磁
色 針2K島/6/h腸 る ・ ノ2fta/・Oa/eaf・eり〃〃037》二
C,f9,6ti;1η,6,μ ノ 〈t,ク ク3.Fo"veat=
C/S9・ ク κ ノH/8・1乙!♪ 入ら ク ・ダ6・
ムXXVIIσ))脆 炭 河灸 濠!売 ・.
LXXVII/∫ タ 乞 直 人 ぐ ノ物、々1くVh熱 薫 動L,
ゐア22〃1し2909の 毎 色 紬 ・晶ヲ 五4暑 る.エ ー テ ル
洛 乙
ミ り 再 紬 ξ騎 れ ぼ 勿%`の 毎・色 フ・り ス'ム 晶,
・,6〃(S3W鵬 る.瓶 諺o)との 鴇融 富 リ
ムxxvと1司 炭.
/鯵
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